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No. 19. Sz.ÁJI 
SZLAP 
'fHa HUNGAIIIAN MJNa11a JOU IINAL HAS MORI: 
•u• • c 111 ■ •11• THAN ANY OTHl:11 T WO 
HU N OA II IA N w •1:al(L11.a IN T H I: u. a. 
VIGYÁUUNK AZ EGYSZER-EGYBE. 
HIMLERVILLE, 
Nem javul a szén-helyzet 
THII H UNOAIIIAN MtNUII JOURN,u. \ll&l'ra 
MOIII: THAN l!:L ■VIN HUN011ao MININO CANl"a 
AND MDII& THAN Ta N THOUUN C, Ho,u ... 
AZ ILLINOISI ZINKBÁNYÁSZOK HARCA, 
.Meglng-ath1tall1n a ."1lriJkol6lt front.Ja.- .\ utr,Jkhirök "ora 
A l'erl,on1r kon1·end(in H lndlhi orok 'öcünéH!I Jelennd.: meg-• , b 
.ltlkíi ldüllek. :Minden ki~ fi-Ok 111.fl"f uow6 uJ lndlt nin,-11erjr-s1.1 11 az orszag an. 
grii l~" elé,~ ui•m 1, mt rnell haljrt • kh,n.dgalltban - C..nk 
111 
At Jlllnolal. 1lnltbinyi.~ok munkiJa _ mlntbosy ntm Igen 
nem 1ar1JU uem .-Jüt1. l1o~r c-gy meg l'!J l"~llk kellö ______ hnrca vé.lto1,.&.tlanul tart. A lli r• értenek a •Allill niunUho,: _ 
•• ""' ,...,.,.,,. Mo,t mi , csak a tii kö1'pi,e vúnak ja:"'lá,t a puhan in ipu ban. ; A keminymnesek ::~.~~:,:!~::.."';;~:::::;'. "': ;::;:.::·" ,,_,, • m,gy, 
azonban AIIR11dó11n rlllud • 
A JOvó héten kewetf1 Vf'U.I vendó Idejét, de még a nyomda moat mtndtn mp dolgoznak H mec va~ a belyzdtel elef tdn . , '"' '-i'• telen maradt, mert a bányiuok u611.belyén mllaborobut a 
~~::}~.:!é~u"=:: :~!:!iy:~ ~e~:qtm:~~~ A pub1hénlparban •nem Ja- cal ellAtas nem volt magasa~b a vuuta.k vl1elnl a ruvard!Jak :;:~~~~ meg aemmlféle re- :~u::-:e::: r~:::~ ~~j 
ne.k ennek a gyOléanek a fon- 1ÜJ!k meg a 110k ,kö:r.OJ, elretten- vu! a belyr.et 11 oruigban Hm• harminc •~léknlJ, vagy I leuiiUltlú:nl, ngy • k016n- A:r. egés:r. köruy& népe a bi- koló :r.lnkW-nyiuok Ja dra, 
to&úgbal. a mindenki tudja. t& céljából. m1 képen. A gy6.:ra.Jt ceek ?0-75 heti két napná · ~n&k kell ma{d megrtietnl, nyinok mellett van. AI üzlet- hogy euel 11 demoHtril}a a = :::::,: •::;;;'::'~,~;:'. w!~:fi'"u'7'":;.;~::,;:":: =i::•:~:•!:::~~,: ,.:::",;:!t:,' ,:~;,.:: ~.::~. -::,, :-=:,~:=- :'.:"m':.:"..:.~'.:,,:!~•:~::::i "~:~~1;:!::~1~::•:•~;;. 
Jü u egylet 1z.tmira a mükö- hogy k.Jvetésl rendsiert hona- 0%emn&I 11 ua«Y I t ultermell!il, , ndian& bizonyos kerület.élben, gok engednének. ba.n illó 1.lnkbA.nyMZOknak. l1.n11ep9éggel kapcsolatban, a.m.J . 
dési lehel.6-éget nak be a Ver.ho\:ayalmál. Azt lgy 
I 
megcsilkkent ütem mel- Ohio egr részében és Kansu- Ptncbot korminyió 1terlnt A mun.k,bok rendes létnA.m.a ben 12 local minden tagja r681t 
Lapunkban több h6ten át rog hlaetbk hogy ninC's tj,z tagja az lettm6.arétsier annyl aunetter- ban teljesen &Zünetel u ÜMlm, azt& 75 oentet,Ulibe most egy 326 ember, ebb61 HlriJkban i ll vesz. Euel akarjlk a bA.nya-
lalkoztun 'tlafpkknl a fontosabb egyletn~k akik a kivetés ócska, melnek hét?ill-b6tre, mint 
I 
W I kis, mint I nagyobb b6- tan szén többe fog Jterillnl ré- kb. 250' ember. A régi munki- un:lnak megn1utatnl hogy a, 
• Jih-désekkt\J~elyek ulrgyahb eg6auégt~len és értelmetlen mennyi a fogyaait.Aa:. nylkban. szint a bA.nyik engedhetné\: el, &Oknak uon részáb(!I, akik nem utráJkoló zlnkbAnyaÍuok ma. 
alá kerülnek" éA amelyek fö lött rendszerét klvánnák és ezért A •kemény,iienesek ctrájkja A uen·eietleo vidékekről Jléezl-nt a va.aut&k hogy a kö- caatlakoztak a Hervezethn, gött ott Alinak llllnol1 Her•e--
a törvény 'követelm~uyeln('k kár ih; rá. a ,zót vesztegetn i to- eleinte egy ll'la életet öntött a hótre-hótre jönnek1 az ujabb zönaégnek ne len~e uj teher a egyréuilk eltávozott onnan. A zetl nénbAnyisuJ. 
megfek!l6en kell határozni. vább. pubanén lparb&, huu-huszon- meg ujabb hlTek, .hogy llt.-ott a bányiszok fizetéri Ja•ltba. IZ~ép&ett utn\Jktör6k az.t.ma Különben uépen aegttlk a.a 
r-em foglalkoztunk azonban A mbik Dndltvány vnlame- öt cenuel emelkedett a.ezén ára, fh:eté8eket les:r.állttottá.k, de ugy Akik fogadni szeretnek, azok tebd.t nem nagy. Azok sora la llllnolal nénb6.oyl..nok a Htri.J 
kJi 1 .kérdéllekk I amel ek Jylk connecticuti osztAly (\·agy de még !gy 9eIII érte el a klter- lAtulk, hogy egyellen vidék sem tizet ajA.nlanak egy llen hogy r itkul napról-napra. Az uJon- lr.olókat, ugy, hogy aaok aemml-= a: ~lyok =l~ánjá: a a So.-Norwalkl vagy a Stamfor- :~~:1!~1a::n:::t:~:~;e; :~:: e~~~:be~r~=l~::: lgenla a közönaég ;lzetÍ majd nan beállltott 1nriJktörök ben eem az~v~l!«'i blAnyt. 
gyíllérit fele1lege,1en h088zura di) 'alja.s ind1:',vá.nya volt, amely adnak többet egyremúra, mint t.ól. mint u 1922 öszén volt, meg & béremelés iráL -
nyuJ1an1,_ s a melyek közt vnn- miatt 11:tégyenke:r..nle kellenl' az 1.?0-1.7ó-öt t.ollnánként. nel!l kell tartanunk. A keményuenefleknek nlnca ... Á • 
no olyan lehetetlen indlt\•l- llledS oezt.ily minden egyes tag- Kivételt caak a Pocaboiitu A bán -atArsasá ok keidik be egyel6re máa gondjuk, mint az KIZSAKM NYOLJAK 
nyok, amelyek mir harminc év Ján~k. .. etén képez, a.mely 2.75-3.00- látn1, ho~y heti k! napos mun- o. tény, hogy Anglh!.b6I hoznak ;.I • 
vt,J e&elött uégyenére lettek hz a .bölcs outily iizt lnd!t- é k I ée n \ et.t Nav - .k.á ak n I het a bérleuAIII- be nap-nap ut4.n uJabb meg AZ E'RCBANYÁSZOKAT CANADÁBAN 
•oJna ai egyletnl'k. vállyoua, hogy egy1!:11en ein- ::nü:rd-=o~!fe1e :n, amefy ~\z or:~a. mert ha nem uja.bb hljórakomány kemény• ftV 
1 Siomoruan láUAk az t!rtelme- szakértő ember kapjon " köz- szintén eléri tonnánként a hi- volt sok a je.lenlegl munkabér szenet, még pedig egy pár oen.t- ' 
:!=:!:?:• e~u°:r :u::=:: =~~öb~=k ~~1!:P~~:!:'; rom dollirt. ren~é mun~
1
1:~lett. akkor ~~;1:~ 1i~:~•yi:~~ ~liu.!llhit it m i,eat egy t,hrnuW ,i.dt, li•liul. - n._•N1tliAI 
koteleMégének tartoc.ta hogy többet, mint 125 dollá.rt egy A mult hónapban teinyltou :r~e gaz h 
1 
~:=~:: iaek a vevőkhöz uálHtani. tonnlit ladoh11k eg-r nap, hogy meg tudjanak , 111 1 keruellikb6'1, 




ogy e e Elöre nér.6 é rdekeltek most ---
a dijtiblhatot kldolgozu. akár A sr.akért6 ember flzettlséröl ge ism.ét üzemen kJvü ,:elyez- ne; an · é ti. attól tartanak, hogy a klklkö- Egy tanulmi\nyozó tánJIU!á.g nyá.jába.u olyan érc~nybzt. a 
értett hozzá, akár nem értetL nem beszélünk, mert szakénót tetett uJra, • m~ieg:al b ttat- lt:alá.ban a kemény!IZ n b - menti na,gy-obb riroaok meg- Járt nemrégen CanadAban a.kik ki naponta lepUbb 20 tonna 
tlflnden klatbb os~lyocaka nem kftpnak 11t<lg négyszáz dol- ::~ány-a van le rva az or-az4g :!:~~I ~~:Y:::.=i:.: s1okjt\k az Angliából való nén- azt az érdekes éa megdöb~tö érnet nem rakna káréba. ~=::, ~:~::i.~';.:;!r d:i =,~,:;.,.:::,;;~:il:~:llle<= A, ""'"""" ""' bá,y!k log- ~~.:= ~mlg:.: ":"-• :;::::~:.t::,-:.,::~::', :!~ !'';."°':" :•~"• h:ogy."< ;.; ,.: ,:~:•,:·:::~;:,;~~ti-:;: 
gouák ki a dlJtáb lá.utot élJ batározat ez a része. Végre haj- nagyobb részében nyomoruld.- egy r n _s a nya par r lkaJ bá.nyik. re ny szo t zen t II donOIOk oly-&n nagy haunót 
a\1pszab1Uytcrvezet.at, 86t az tani aionban aoh~ nem lehet. goa a kocal-ellél.ú, mert résílrít :~lk ~~~ ~a;it~': a:~::"; Anglia keményazénbá.nyál- centet kapnak egy tonna érc vqoak zsebre a kitermelt én:: 
egyes helyi osztályokon klvül Végre lehet azonban baJtan:J most má.r a termények szA.lllti- mit, ~ /l ok bé 
I 
na;k ogy része tudni llllk 1iem- mdolásáért. utá.n, amilyenröl például a 111é11 
:::z:;:c~s;~~~:~~sk, .. ~:~~ :::e1m~~Jtsh~~~i:::• b:~•=: ::atu~~ e:~~t~:::i~~ szá~I\~~ ;:d:in~1~· , a r e- ~tk :::Y::~;;~a!:::~:e~ lnt/:::~~:r;~c~!t~~~gfn!!~ :~~bao~e~:: :~n';:~}~;;:::~ 
kl'u.ek"': többi embernek ne fi~se;1ek azén üzlet rosuaaá.ga köti le a Ugy l~tazi·k, hogy" puhasze- ha.Jókba,üempellk a a1enet és tagjai jru-tak ta11uhnányuton ao«. -
Nem ludJAk beismerni, hogy töbllet. havi 125 dollárnál, ha a loocsl](at. llesek jovél tav~zal a szerz6- [gy a kelet! kikötövá.ro11ainkban Ontarlo és Quebeck vidékén é1 Az amerikai binyatul1Jdono-
dl)l:4bl4zatuc. e&&k olyan ember nagygyüléa is Ilyen becstelenül Aki ugyanla egy pár kocsi- dlist _rn hiden nagJobb nehézlég onntlll tintAn vh:i uton }811 a ott . t.alilták a szerencsétlen ti- s.ok perne kap1•a kaptak ezen a 
k6Ezithet, 11.-:.l<tsmert alapo112n..n gondolkoznék. nenet kap, az egy e&eppet sem nélk_~1 rogják megkötni, 8 való- szén, 11 ml nagyon-nagyon lok.- zenhét éalé.l centért ladoló érc- Jelentésen óa gyoran m«"r,kér-
~~~~~ !
1
~::~1e8:: ::1~::~ ru~e~:::r: •!:\:::~~: :i:~/:Y1:ta\!°::'~~~:; ::t~ _ i.i.:~~o~~~~:éa:;:!~ :'n:11~óbb-a szirad8ld! uálll- bá~:~o~ onnan vi1&1a~r- :/ :e::1:~-::~~t=J: 
b.aaem.uükaéguuint keU meg 126 dolll..rért is havonta dt' bl- kóslibb kapJá.k vl.as.z.a az üree .ami korül nagyobb küzdelem Ugranesak e• n uénbehou- tek l>eadmoloak a lát.ottakról uénMnydaz aokkal többet .ke-
11abnl a befizetélL aonyos, hogy bec81.elen a'1Jus4g -.k.ocalkM. mint rendes vlazonyok várható a .két rél között. tal rontja egy kii mértékben a él be!!ZimolóJukban elmondJilr, rea éA méc" aem akar napi 26 
A d1Jt4bll.znt.on klrill 11.d.1 töllll'énybe Iktatni, hogy ennél közt. ' A bá.Ii)'Mé.rsalágok nem ki- puba&1en$1&k. üzletét la mert hogy a bt\nyás1ok, akik tlzen- tondt ladolnl. 
ma$ ):énlésben ho&tak ha.tAro- többet nem fizetnek. Az elmuh három bét alatt nR d,njli.k az nmugy Is nehéz heJy. havonta behoznak 1.t18g két bét éa fél centet kapnak l'!Y Erre ml ~k 
81
1 felelJOk. 
tatokat az 01ztályok éa a nagy- öt dolltl.rért senki nen1 dol- gynn keY6e \"onalon \'Olt Jó a zetet még nehezebbé tenni egy millió . 
100 
puhauenet is An- tonna érc llltlolWért napoo1a hogy uoklal hlll'ne cnk egy 
gy\i}égen legall.bb ötven külön- gozlk szlvesen naponta, s há le- kO<:S! ellátá.l, dB voltak nagy Mrh:i.recal, a bá.nyászok pedig gliáb61. hus10nhat tonnát ladolnak. bét.lg napi 26 tonna 1Zenet ki-
böz6 alapAZ,a.b61y-tervezetet kell kintetbe veaszUk hogy Hatle- azén1·onalak, mint pl. a PittB- látták a keményszeneaek tár. 
1 
bá ., hO()' ml'gtud!anak élnl Kere- réba rakatni akUt 
I 
azénblzou-
a klkOIOOtteknek átolvasni. tonban a házbér kh·étel~n burgh-llocbevter, a llocklng .gyalásánái, hogy _egyesült cro- ,,::e~~:ca::~;:n a;:. mo:~ l!Ctük napru1ta !gy h1 csak 4 dol- ú.s;ot kértk, hogy vlnti;llja 
Eg}"CI ~tilyok egyenesen dr.iga, könnyen kiaúmltbatJuk, Valtey. a K. and W., • C. and O. \i!l méltányos kivámdgoknak lódtl.l éarJelhetö egy nagyobb lir 50 cent. meg, miért nem, akar.Ilk est 
JogtanAca011t fogadtak az Rlap- hogy ,-!Wból nem is élhet meg 611 a N. a11d W .• amelyeken a ko- érvényt nerezhetnek. mér&lü béremeléll érdekében, 
1 
Azt lrJák Jelentésükben, hogy tenni a l>Anyinok. Aa egy bét 
nabály-ten·ezet e.lkéultéaehez. egy csalAdoe ember. ,A Mny-atáraasagok ~oat ln- mlg ez eg)Téazt romélni-engl!JIII, amikor el•zl:lrnyük!ldtek ez-en a lerorgáaa utin egéaz bl11oaan 
Cliak az nem Jutott eszébe az Hogy munkás embereknek ra az l'zreaeket. hogy Ilyen bu- kább egymá.ssal és egymh közt hogy Anglla nem lesz verseny- hallatlan nagy munJr:ateljeslt- me«értenék 
I 
b6n,-l110k vona-
06•ály tagjai kö1ül senkinek, mlképen van szemUk. Hyen piaz- t&aágok felett beazélJenek. toiy:tatjé.k a halt\.los v&&enyt, képe11: máarészt már moet la IC- ményen, akkor az egyik éreb6.- kodidt. mert belitn.ik. hogy 
:::=:~:r::t:e::&~!~~!
1
: ~:/!::::r~:zkni~:=~ n~; rés~t °:t!~f>;~;, ~:;;e m~~,~:~ :~~~~!:a ~~~~~~lt~ =~zh~i_r~~~n a~ó1:a~~:~án:::: ~:=~=Y n: ~~~~:e ":t :ke~~g a:':!!~r~e~~~I n~::~t 
legjobban 1.lntában lehet az ont.4.lynak a ugjai valah:i. 11 " ügyeaaéggel éa elörelátbaal ké- aégeln alul adja el, akkor tu- balmozzé.Jc a fozyautók 41i nem 
t"@Ylet 11zllkségletelvel éa legiu- munkaadóiktól fizetésemelést azlll azt elö a ~,elUgyel<S Blzott- taJdonJrépen mindig l>ele11er egy tudnak &okat klllföldl piacra 
kább van abban a helyzetben, kérni, ait nem blrjuk megérte- sá.g 27-é~ kezd6dö 6.rtekezlete. iltoporaó"ezeget -a versenytársai- &zállltanl. 
ISMÉT EGY BÁNYAROBBANÁS. !:!{;!:uabály tervezotet ké- ni.De ez u inditviny jogot ad g~~i~P:~e':n ~=:~:v11ea~:a: ::~:~b tárusigokna:l,• Ame::n b::/~":~z~~~d:n; 
Hogy az ezertéle ajinla.t közt minden ottani 'tag munka-adó- tagu, szós.zá.tyár bl1ottúgokat Márl~ egyremálra törnek 11! a képen Y 
1 
• het 
,·annak htelmes lndltvA.nyok, Jának, hogy a munkáaalt ni- küldeni a hái minden sarkiba, bányl.k, 1 nem fog beletelnl két Jelenleg] he\~Lben ~e;" ebá JU ron1 1Jiuyb1I ölt ml'g n. rob b.anh. - Mauar H 'JJlk IK'nkl nem klvinja. elvitatni. ne polyoz111, hogy róluk a b6rt le- ba olya.n módon organlzá\Jik év, " nagy biny.ilr. te\ fogják azámltanl :h re, : n k ah ~ Aldoaat. 
:~e~~:~k =~!~~7~~ =~ ::~é~:01;!'".~:~ad- :~e:~::1:i':;!.°!~;0~~:~~~ :~::!a:/~~:e:i)~~:a~.ét; ~t:'r~u!poaa:~:ki;rL .e Saeptember 21-én robbanil csak több órai ntegfes&ltett 
boui-ért6' nélküli é. belátAa Mert ha munkáeembereknek akkor nem kell heteket tölteni melyek csak k4rára ,-annak u Elörellthatólag a binyl.uok t.irtént Benwood, w. \'a.-ban a munka utia slkerült as eolk 
rtélll:üll lndltviny, amelyek min lenne lelkilk, lenne szemük az Plttt;,burgbban; mert h11t heti Iparnak la, az orsú.g nénto- egy harmada a tékm egéuen WheellngStffland lron Co. bi- W.Uyúzt a tö,a közül klilnl 
den hozzá-értél nélkíll lettek el ,5 alkalmaaottalkaL !gy dolgoz- taná.cakozá.l ala.tt sem fog• gyaaztó közönl!égének is, meg a munk:anéllr.ül iea, a két barma- ~ EkkOl'l'a nem Yolt élet ben!lf-. 
téazitve. tat.ni, akkor mit akarunk a ka- nak okoeabb dolgokat h11táro1- bányái;znak la. da Pedl$ heti két-és-tél, eset.kg ny n. bi , A»k két ildo lot e.d 
S1inte örömmel gondol az ern pltallltá.k.tól, aki~ pedig mlg ni. mllllh1 yégeznek az any1g- A btl.nya--lprar egyetlen iga a it'..a,g húom napot fog dolgo~ A b4ny~o!olgozt:!~m..; Jó~t u.öbb talal~ meg 
ber azokra a nagygy0.16aekre, aem calné.lnak !'.örvényt róla, gal egy hét alatt. keményszén üzlet, a mely proa-- ba.tni. nyiaz.ok. am egy 
I 
E k köZOI lk ne~n~t 
m•or legfel~bb :!5-30 eu1ber hogy ennél többet pedig nem s a f&izempont az Jeuen a peril_ mert nemcsak hogy na- :-em jobbak a kllitialk a bA.- rolllbe. 11il reukette m~~ eve- ~~I JA.n. ;;::: )llbiJy ma: 
lebet Jelen mert bá. ma la cu.k 11.1W&d fiietnJ. kFküldöttek.1161, hogy sú.molJn• ponta dolgoznak, ~ képteie- 11ya.tiru..sq:Qknall aem, ame- dL A robballia ere ~ be,- OlL 
■ llDJI Jenn"e U:kor keveaebb Reméljük hogy az Ilyen él uak. AIHtaau.nft be~ fell:e- nek a-azilkségletet• t6I el6tt ki- l>·ek még jó ldetg (ogji.ll a ue- helyen• tet6zet benftadt a gyar ecn " ik 
!~m= ::~:r.~!~!:e ~n~ ~:l~l~e~~!~~t~~!0~= ;: ~:; :~:::eet~ i,~;~ °'!Y!=:n::n~~k. remény- :!a~~!~1:t~lt~:::. a!~ !:~~e~ ~m bl.nylaat ~ ~~~1=J~lt:;b•I 
,i.ny tl.rgya.lia. Hl, mleJ6tt ~ a n■gy,;yül& nis, leaz él hogy nem lehet kedve vl.rja, hogy a fi~ Ja- uonyok helyre i.llrJak az Ipar- A mentéril munlilafotat 8. .Ureac■,ftlen,Bérfrt • fl'I,...,._ 
)Jlnthogy nemcaak I kon- elé kerülnének éa nem költik ar- kétui\z tllb61 nret kivon11r, 1•itá1 kOlön költségeit togJAk-e ban. 810111111 megfodltottik. de lég 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
felé a hbba, mert mii,den Jobb,. köié madirl}euUlnek, olyan 
MAGYARO• RSZA' GI HIREK p.karatu embertx!l 811.jl\l, nehét rongyo&&k vagyunk. Ami kis : 1::~~n:ii~~l~;:ri?~~!!:: pénu huahoz u uram, azt föl-klllnure rátei;zl 11 kezét. l gy éljük, mert akla ltan 01eg ulr, 
BUDAPESTI SZERKESZTőStGONK TUDóSIT ÁSAI. ~.::o;n~~:
0
-;: Öo:ó~~kk a:; :::::::;~~n kapunk. se-
tartJ11. a htr, hogy még az ilta- Somogylék 16.000 koronU 
VAN BÁNYÁSZCSALÁD AZ ÓHAZÁBAN AMELYIK HÁROM :~:;:,,:;::::~~~~:/:.:.;:!: :::~1;.:·;:::::-::~ :-::::: f Az özvegyasnony épen a hi~ 
NAP ALATT EGYSZER SEM EVETT MELEGET. ~:~~~ ::~:~j~~;:::~.3~: :::~ba~~e~~~~ü~ p';:~~n~,r~e~:~ 
hd.l co.fllt06an lógnak le róla. El nak babot, tslrt, but.a.llsztet és 
mo_ndJa, hogy negyedmagával valamelyes krumplit Ingyen. Al 
"Mér az eaér sem él m eg a k a mrá nkba n. " - Négyezer korona nyugdíj egy esztendőre. él ebben a kuckóban a lányi\val, öreg Somogyi odabua betegen 
· A badac1onyi bá n yászok panasza. ~:t~i:r r.t!~ ::g!:/~t!:: :~~ ~~:s:!~1; 0, Sö~:~ uo~1i~::~ 
Badacsony, augnutus. káshá~kat és kisér6 nélkül ér- mlnt~ll kastárnyák kfü:ött jár~ ~::~~:te::!:~nd~a;~Jl~v!~n~ :;~~:-:;1~~~~!k :~11 :~~:o~ 
n~;~l 1:1:1;·l~~o;:~j1~k e~ót~3~~ ~:r~l~!~;\::t::~i:::t!~o; ~~~::~~\~:::1::l~~~!~~ :~; :1!~1 ~::e:!:~1:0~~:;a~Öz:.·~á;; ~::s:~;l:s~!~eá~:~!k. :~ 
C&Onrt k{'ibanyát. Errefelé, a ai lgai:gatóság tudomást ue• gyerekek játszanak és e.z ud- ha megmondjuk, hogy mit ke- mogyl bácal Is. aztAn e1!1ont 
!~:~::P:07do:gsa~~:~ á~:~~t~: ~1~~;e~\:~?\:1~~~g:;~t!1; ;:~ ~:~,:~~:~16'::n;e~z:t::~ ;::ne~, a;ia~t ~merlkáb.an ta- ;~:u:sn:kÍ de most már az 
emberek· egy egész hónapig a tele11en éli caendóröket kül• menyecllke. e son ogjak hlnm. g g I alt nem blrj.a a 




~:'\ ~I ~etven: fölü l van, 
ei:ép Idő já.rt a nyaralókro mos~ ugyan semmi baj, és miután szo11y, akit először meglátoga- hozt,,ak haza két heti munk'll 11 1 eg e lland n. nagyon 
pedig a:r. utol•ó egynéhé.;y na- igazoltuk, hogy ml csupán lá- urnk. A nevél egynek sem irjuk után - mondja al öregasszony. nagy a gyenge&óge - mondja. 
~:~ o~a;ö~~::~dá~l:éllel::! ~~a~:g;:~y~~~k~~:::=:;~I ;::=========== ====~ 1- :y~o~r=~ ~~:ne~~a:!:.~ 
sletten dörzsölik kezeiket; ha akarjuk magyarornágl te&tvé• A. -a 'ERJCAN UNJQN BANK ::nékem má.r aemmlféle orvog. 
c&ak valan1i elemi csapáa nem re.lk helyzetének hU képét meg- .tl1YJ. g, 
jön közbe, olyan bortermés raJzolnl, zavartalanul tovább Klderill aztán, hogy a fel&-
~:e :::~~~l~~l~=~t~~. ~~~~: ~~;!:~~u~:=:~\·g~;:,~ 1: !:kt~~L~~~ NÉMETH JANOS !:!~l?01:~ :!:rétt~U!;nt~ m:n!~k~r::~ 
ba.n elégedetten járnak az em• tatht elkerülendő, moet beJe- Ne,r-i'"ork c 11 1• sew l 'orll City. mon.i elkeseredésében - most 
berek rö.1 és alá, a hluak szép lentetUlk sú.ndékunltat a telep - -------------- már még az onos 111 csak u 
fehérre vannak mesiel ve, a por lrodli.Ján jelen le~ tl.ntvlaeló- KESZPtNZ-DOLLAR ~!t:':::~;~,r :,j:t•::1f.::!:n1~.!~Q:~ urakhoz já.r, az Ilyen Btegé11y-
ták kertek rendesek, a jószli.g, né[, ~ Igen szh·eeen fogadoU t1 roraan tc lJnlt llnk. hez nem lá.togat el. 
bar~fl k~Jl mindenki meg bennünket, és érdeltl6d6sünkre Pénzküldemények • mogodllott t1rill•t•k.,, • 1-u11ac1ony1bb Elhagyjuk Somogyiék szomo-
•~~r,1~~i~e:~~;~::~~:k;;~ ~~on::e~Últgyb:~t:v:::~: irfolya m me11111. ;:i!:;:~~: ::z:~m.:s:!:~ag: 
két lllódosabb család muskátlis burkolatkövet b.ányásznak ·ki Hajójeuek Közje11zöi kéthetenként 50,000 kor011át 
ablakán, alt mondaná;" hogy tbelőle s az egész ország szük- j611:~=~~0~0:~~~~~ a'r•~:: ~e~t:1~,:~::; OZ:~1~1~~~-~~ keres, körülbelül, az ó füietését 
földreszáUott paradicsom a ba- ségletét el!átjil.k. A kezdet kez- ~~;;;;;;;;;;~~~;;;;;;;;;;;;"~ pontosan nem lehet kls1.ámlta-
dacsonyl magyarok hazája. Aki delén, amikor még nem volt n i. mert akkonlba dolgozik. 
u:onban nem rö,íeut a fáradt- vuut a Balatonnak ezen a part EtenklvUl van neki egy kiló 
ságot és a falu fölött egész IIAP Ján. ~aponta. 40-60 vagonra va- meg, mert féltek, ha ujságba ke- Ebböl bizony még a legszüksé- Usztjiirandósága és minden két 
folytonosan zugó-bugó csillék ló kO\'et szállltoU.a.k ál gózha- rülnek még kollemetlen&égük gesebbre aem tellil. Lassanklnt hétben 60 deka nlrt kap. Leg• 
után a sodron.ykötélpálya u~·o- Jón n tulsó partra. Azóta a ter· lesz bel(í!e- Ötvegy X.-nének valamennyien mezltelenek le- jobban a bakancs miatt 11anasz-
mán fel!ndul 1\ bá.IJyAba, annak, melés 70-80 vagonra emelke- két esztendeje halt meg a rér- szünk, a ,koszlunk meg olyan kodnak. mert a cipó ebben a 
ha szive \'Dn. elkomorodik az detL A bánya a. Badacsony! na- Je, van egy 22 éves ée egy 16 gyönge, hogy azt ki se lehet rettenetes lábbellrontó munká-
arca. és nem tudja megérteni, laltbányl!. Részvénytá.raaságé. é,•es fia. Mindkettő a bányában mondani. Elbédre máma Is csak bau 11Chogyan sem tartja ki a 
hogy a jólétnek, lstenáldásána'k Kezdetben 100-150 munkAssa.l dolgozik, Igaz. hogy a. nagyob- egy kls bablevest meg egy da- Sr.áz numkanapot. Igy Mtán 
és gazdagságnak ebben s azé.z- dolgozott'. ma. körülbelül dupla• bik csak mOfltanában kelt föl, rab kenyeret tudtam adni a gye- leglőÖbször maguk kénytelenek 
.azoro&an megáldott ,·ölgyében ennyi a munkaereje. Ezenklvü\ hArom hónapig a kórházi ágyat rekelmnek. vacaorára 111eg üres venni saját pénzükön, akkor, a 
hogyan teremhetett meg lJyen 1 '';ln a tli.rsaságnak még Törde• nyomta és a három hónapra, a krumpllrózeléket főzök nekik. mikor egy pá.r valamirevaló ba_. 
haJlaHan, kéUégbeejtc5' nfomo- mfcen Is egy hasonló nagysága mtg beteg volt, flzetésképen kancs legalább ls,100,000 koro-
ru.ság. Mert a badacson)'i bá- batnltbányli.Ja, amely azonban adolt neki a társaság összevlsz- 11 1.1.ll hus,·é tkor volt. utoljá rtt , nába kerül. Ezért aztán eldol-
nyás7.ok, köfejl!5k, kl5lör(ík és az utóbbi esztendők alatt nem sza 5000 koronli.t. Ami bizony gozhallk egy hónapig Is. M ost 
kőfaragók -élete at, amit leg- volt üzemOCn, ebben az évben n-em nagyon aok. ha ezámitás- Elhlsszllk neki: heti két és azért még csak megvannak va-
jobban egyeÍlen szóval ugy \e- a:r.onban ujra meg akarják nyit• ba vesll az ember, hogy Simon félezer koronáért, amennyit egy la hogyan, de már előre félnek 
het ,kUeJeznl, hogy nyomoru• ni. korcamAros odn.Jenn a Jmrton egy csa.lá.dtag keres ebben ,e. ház a télt6l. Akkor ugyanis hideg. 
&ág. Ez lenne tehát a bánya tör- ,egy ltus ételért elkér annyit, A ban, nem lehet jobb ebédet és fagyos a kő, a relét sem tudják 
Bejárt-nm már egésl sereg l)á. ténete. Hogy teljesen tárgylla- kisebbik fia még csak tanuló, vacsorát Öllszeé.J.llta.nl. llfogt az- megmunkálni, 6s a fizetés ak-
nya,1déket, beszéltem dorogi, gos képel adjunk, elöször meg- hetenklnt ő Is 11outosan egy tán n1ég olt a nagy baj Nagy kor sem több egy krajcárral 
t.at.a.bá.nyal, ajkai, gyöngyösvl- kérdeztük a tlsztvlaelót, m1- adag husétel árát, vagyis 6000 Jánoséknál, hogy az Idősebbik sem. 
dék.1. pées.! bányá.sslal, egyik• lyen helyzetben vannak 11 tár- koronát kerea meg, lgy b!:r.ony gyerek 26-in elmegy a katona- Hat óra felé nagyot tutol a 
nek sem megy ralaml fényesen saság 11Ju11kásal, m!!yen !lle'té- nem valami fényes az X. cs.a.- &ághoz, - még azt sem tudom gyár slpja, a munkások gyü\e-
a sora, :irról minden egyes eset keket kapnak stb. !Ad élete. - mltadok rája - mondja az keznek a fizetéshez. Minden .két 
ben hüségesen beszámoltunk, A tiszt\'i..elö a kö\'etkelóket . öregasszony, - szegénynek Ölll hétben kapják ki az llletékel-
de olyan hallatlan keserves válaszolta : Két sk11tu1,·a gyu fa Aninl to l- sze\'lssza két rongyos Inge, meg ket, akkor egymásután jli.rul-
egyik.nek az élete sem, mint a _ A munkbok legnag\·obb doUiik meir-ll ha,· I fl zeté~t. két !RbravalóJa van. na.k Ide az iroda elé. Szomoru 
booacaonyl munkásoké. De tart réste Idevaló a közeli vidékre, , A telepen csupa asszony, ki.s lerongyolt csapat biz ez. 
sunk sorrendet, elmondjuk egy- csupán a szakmunkások egy ré- .. - Nem. is ludom -: mondja gyerekné11 van \gy délután, Mindegyiknek a fli.radság és 
másután, mit láttunk a telepen, szét toboroztuk Szob és környé- tort magyarsággal az oreg svli.b Ilyenkor az emberek mind mun- roaszkedv van at arcán és a kö-
éfl a magyar munkások amerl- ,kéröl. A mun.kl\.sság nem kap- a!ISl'!ony, hogyan élnénk meg, kában Alinak. Nagy Jánosék zéJQk dobott érdeklödő szó 
kaJ testvérei maguk ltéljék meg, caolódott be semm.Héle munkás ha egy Jóravaló rokonom Ame- awmuédja arra. a kérdésünkre, olyan hatással van riJuk, mint 
hogy Yaló!:lággnl olyan nagy-e a szen·ezetbe és Itt lenn a telepen rlkából nem eegltene rajtunk. hogy megy a sora, a következő- a szikra, amely puska.porba ve-
ba.dacaonyl bányászok nyoma- sincs klllön szervezve. A napi A sógorném él oda.kint, Detro- ket mondja: U5dötL A nyomán csak ugy rob-
ra. munkaidő 11 óra, az óra.bérea ltban van egy kis cukni.szdáJa. banlk ki a fil.jdalom és a.z elke- • 
munkás 3000 koronát a szak• az szokott azelőtt egy pár dol- "' Uo11uul, mint a Toldl lllklóB seredés. Még sehol .nm nkáso-
_.\mlt a lli rsaúg 11utvlsel6Je máiiyo, 4000---i500 ~ a k(ífa• Járt küldeni. UJabban azonban lovának." kat. vagy bányAszokat ennylni 
1noud. ragó 8-10,000 koronát -kerea ezek az adományok I• .elmarad- -elkeseredve nem !Att.am, mint a 
meg naponta. A fizetés egyré• na.k. - Rosazu1, mint a Toldi ?\tik• Badacsonyi Bazaltbánya Rész-
Legutolsó tapantalatunkból szét készpénzben, máarészét Aztán kiderül, hogy a férje lós lovának. Az uram kocsis, vénytársaságnál. Panaszkod-
okulva moet elöezör a vezet.IS- természetben kapják az embe- után évente 4000 korona nyugdl évente 12 mélerm.!lsa, gabonát nak. Azt mondja az egyik: 
&ég J.rodáJát kere88ük fel. Tata- rek. A lennészetbenl ellátás na- }at kap, ezt az ösueget a társa- kap, ezenkh'ill havonta egy ki-
bányán ngyanle - mint annak ·pont.a. 3 kiló gabona amelynek ság ujabban nagylelkűen havi ló ~rt és 3000 koronAt. Punk- 11.ég a ner11iimot 18 a mauki11 
:Idején meglrtull - bejelentés egyhannadrésze b~, kétbar- 250 koronával, vagyis két Ma- tun1. Lisztet, főzel6ket nenlka- fize ti. 
nélk.ülJá.rtukbeazegyesomun• madréue rozs, ezen.klvill kap- tulyagyvfaárával toldottameg. punk, s6t legutolJAra még a 
nak egy kllógram kenyérllutet, X.~k lakása azért nagyon -kertemet la fö lblt.angolt.ák az - Ml egy k(ítéglát 136 koro-
5 deka Z&!rt és minden 100 mun- szép, tiszta é6 rendes, egy szobi\- épltkezé& miatt, pedig abban náért flU'agunk ki, a társaság 
ikanap utá.n egy pár bakancsot. Juk, konyhájuk és egy kamrá.- volt minden reménységem. Jl.leg ez.ere111 fölül adja el. Ne 
Ruhát nem kapnak sem Ingyen·, Juk van, mlntahogyan ez már Gyönyörü paprlkám, paradl- beszéljenek hit megért-61, 
«iem pedig kedvezményes áron. AltalánollBágban szokbos. A csomom zöldségem lgérkezett I nincs Itt megértés csak haszon-
Megk6szönjük a tlsztvlselö kamra la üres, egy-két megpe- m011t az rulnd odaveszett, 'hogy lesés. ,A kamrtnkban még az 
fölvllágoallásalt éa .beJelentjllk nészesedett ö reg rossz clplin és ki térit! meg, azt 0811.k a jó Isten egér eem 61 meg már - annyi-
neki. hogy most személyesen a- néh.árly uomoruan lelógó hagy- tudja. ra szegények lettünk. Odafö.nn 
,ltarunk meggyőz&lnt a bányá- makoSzorun klvill nem Igen le- _ , Hogyan tudunk megélni az Igazgatóságnál ezek az urak 
azok thelyzetéröl. A Usztvlse16 l1et benne egyebet találnl. ebből a nyomoruságból ?-ugy-e csak a sajAt érdeküket védik, a 
utba.lgazit bennünket, elmond- önzesen kilenc bánybzház azt tetazlk ké.Nleznl? ml nyomorunk, mellett szótla-
~~• merre kell l1aladnunk a fa• van • a telepen, m i ndegyikben _ Hát ikérem, ugy hogy én :~~:;~n::r:~•1 ::g a;aa~~ 
gé':1;~:őo~Y~~~!~'!:t ~6:.Y ~Y~~b~~==~ :: ::z~~ : 0~::~s ::::~~~~uabkau!!:~g sem &Ugatják. Elfordltjü a 
találjuk. Elbu011uzunk és neki- épltenJ. Aki a telepen nem fér ni meazebi1, nyár derekin arat: fejűk~t t6l0nk és nem akarják 
~ndulunk a falunak. Lent az al- el. az a faluban lakik. tam, még lgy la épen bogy csak =-~r:~:;~·e::.~e~~n ~6:"k!::: 
égÍn, ahol már elfogytak még Nem azlvesen ves11zük sorra a betevő falatunkat tudtuk meg megyünk. Eddig még a '!Zll!r-
a 1l • nAdfödelea földrenyomott és beszéljük el mlnden egyes uereznl. Van egy kislányom. azlmkoptatáaért Is levontak a 
hhak Is, me11&zlre plrot1lanak. C6a.1Ad kUl&l k8ilerV61 sorsát és meg az ~eaanyám le velünk él: fizetésünkből két és fél Hátalé-
NATJONAL BANK a bAnyánlaká.lok cseréptet.61. szomoru élel.ét, de amlkor az a lakásra nem panaa1kodhat- kot. Mintha ml tehetnénk. ar-
Cor. 8MITHl'"IELO BT REl!T u1d Négy ormótlan nagy bJ.z ékte- ember ltt van ée ez.ekb61 a me- na.ni, klcal ugyan, de aúrt el- ról, hogy dolog kötben a uer-
:.W::u:~~~~:: :::;:~~t;;S:~ :!e:t ude:;_ ~8:~i:~:~:/:~=I :~;~ ::ü7!~:~~S: a r::::;,_.,_Am_>_••_1•_· _____ 1 
ron, ugy érti ai ember magAt, er611en klérzl, hogy 'hlvj.ák be- .mir akár kiállhatunk a uőlők (Folytatl.• az 5-lk o~dalon.) 
Az ön bébije életében az elsö 
év a legtontosabti ""' 
:!,tét~~~i:n~~ : ~é~~ü ~l~p~ 
ban kap. Az éleinek, hOIJ' erlie csontokat b!: lz· 
mos lábakat épltsvi, táplálóaak, eg~esnel.. 
~eak~~\~:!~ii: n':~~~~ \ :ii~tm~ t~~~t ' 
elsö gondolata az Eagle t ej Jegyen. Több mint 
66 éven é.t ll2' anyák megbU:tak benne. A2, on·o-
sok nagyon ajánJják az Engle tejel, mert meg-
blthat6 és könnyen elkésiilht tó t i plüa. 
Az Eagle tej, tiszta t ehéntej, Bot-den különle-
ges módszere szerint cukorral kmitn , miA!tal 
éppen ad a táplálékot kapja, atnl'l:,n önntk 
szüksége van Mbijének tapWáflám. Ha Eagfo 
tejet használ, akkor nem kell sohasem megkoc• 
kázlatni ut a veszedelmet , mely a bébi l áplű.· 
lékána.k megváltm:ta túbal jár, mert n. nyuj-
tnni fogja m indazokat az nnyagokat. mely n 
lesi felépítéséhez siüksegea a bébintk: LA.bal 
11.'innyen elbirják tes tének sulyát, a. mikor la• 
nulni keul járni. 
Ne szüntesae be az Eagle t ej 
használatát 
A rossz1d táplált gyermekeknek 
Ncrnrégiben tér.ylcges h1dolIIUny11,1 kísérlete• 
lés, m:-b·et lskol:ís gyermekek között vigutek, 
::.zt mutatta. l1ogy az Eagle tej ki\'ételesen u 
ross;: táplálkoziistól sz.envedü gyermekek kae-
léséna igen hatásos. Azok, akik Eagle tejen 
lettek tápWvn, sokkal több fontta l gyarapod-
tak, mint n köZiinséges üvcgtejb61 Uplá.ltak, A 
, lanitóik azt jelen tették, hogy jobban nhnek ki. 
cgészségf'Sebbnek látszanak és az iskolai teen-
dőkben Is gyors Jiivulást mutattak. 
THE BORDEN COMPANY 
Iiorden Building New York 
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MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI . 
AMIT A SZIVONK BESZEL ••. 
lrta t,e«looer. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIIIIIIIIIHHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIHIIIIIINI 
(Folyla1ál.) XII. Fejezet. cailmAban. A vállalt meg huzta lefelé erő- - No de Ilyent - - - aohaae gondol- Jé.t mennylre~rtl, _ u neu:a Jutott u ea,6-
· A b.!k·e •p()6t.Olok Jutalma· moat Is be• Mikor Ali« kinyitotta ,a azemelt. u elllt'I ::~i;u!"'~~ i:~~:k ~:::e!:~ttLe!~!~!~ ::n;;,n~ ~ró~ u angyal néz~il kl9UZ• be. Arra gondolt, Allce talln l"eltelll Tor-
::~~:i::- ~~::~!t.:e~1~t!11;n!!1h:~; érffll 11.ml er6t vett rajta a végtelen cau- ~::g::l~O~ ;:: ~=- mae:°~e:e~:-~ Termm.ete&en meg kelmtt tudni az uJ· ~'7. ~= :;eu:-::e~~n:lt~l~l = 
:::-:!i:.. mint mikor nu'tr gyllkolnl 18 kész u di~o:11_:0~ ez nem ~- _ menyoruAg... 1.8 egymt\.&on, uért. hil6.san megköszönték a ::r:r~k ~!!:z:::::~"v::1: ~e~~ Ornnt klibri.nditotta u egyaaeril binytu-











a bitangot aki eJcaavarta annak a ru1.11ya ,·an. adta a reggeli Ideje eljött., mir a Dlamond Club 
~•:·~k~ :~:;J;m•!e:!:e~ogy te 
11 
l\t• cs!~~t: alan:eans;:!:h:. a ~:bahat!~ m;-11~':;1~ te! =n~::Jn:!~ké!e~ ~l.n~::ti.~u:;o~~ :.=~: é~;r:. ;::l::6JT:ne;:.~ !e::'n: ::i~:.~: 
De bli.t azl mégae caelekedle meg, bir kunyhó s~e.géuyes berendc~aén •lklot1nk át csak élli!lzóval. A csekk köny,•em Isten tud• zonyosa.n valami oN316 mulatóhely külön· ba.n, bujva. I:nki.bb i5rök boldogtalanú«nL 
~• uindéka ,•olt rt, mert kapolt egy lassan. szemel. Amit vele cnlekedtek, no, Ja merre uszkil • nadnigommal .együtt. szobái!ban, hogy fel ne hnnerjók i5ket. Az. ir.bhoat:ae:ni magil, mlnt.aem hogy no temp. 
:;2 ~;:;;!::É:1::~;;J:~~ :~:rr::~~:~!2~:?J~~:1~~=1~ ~ ~:::nö::::1v::~ aa c!:r~ól ~~::::os:u: ~-:=.~:~:du: :n:~:• .. o:~=~::nn~ ~ ~~~: :V';.~: 
116111 ln'tu rlu.nt egy hatalma. öki5lcsapbt Egy férll pedig a két karjait tArta ki - - 0lla émek könnyen. Nem tévedhetnek ur9i51 la érteal\lt.ek, ki a komornija, lti pe- . ::;; némely anya •JM gyennelu! lelkt 
Tornyo; illkapoegira. Még senki meg nem, csukta össze 1 ,·égeztette ,·ole a Jélekzéat eli5 el, ha fol}·vist. a -tengerparton maradnak dig az Inasa ilt&l. = :,.~:~ ~:él=• f:I~~~ :!~ se~~~=~z:~Ja==~ ___ el 
11 
megnie• :~ apily van, a homokon ki5nnyü a me• ny~fm~~:t;:-';eT~~i: A~~~ 
ütötte vlaau.. 11. super rlut, cu.k megrizta a nekült • Allce csak nehezen (udta uedegetnl a t6t. 
A "aoclety". a "Tiraaag•· pedig mf&: 
Jobban a sajú "k6nnyil véril" erkillcatelen· 
lege azeriiu gvndolkoloű. H éjjeli klma,.._ 
diaról - a ci,ei6;1 pletyka alapj6n. El4ig' 
gyakori eset hogy esY-fl8"1 ltJu h(Ugy eg-JUtt 
mulat • gavallérjbal valahol reggelig -
egyediil. Reggel •dn, - mtntha ml .em 
történt volna. Ez lp()l!t. El ni51 6nillóug. 
Ez egyenjOguM\ga • ni5-nek a férllHJ. Mn• 
c&en abban .-emmt. A fö, hogy meg ne tud• 
ja ,aenki a C!M.lMI k(lri5n ki.UI. Hogy pltlly~ 
ka ne lke}etkeiu,n beWlle. Leg:felJebb egy-
egy bizalma• barit ha ér:telOI r(,la. Ha pedlg
0 
kitudódik. ,akkor - - - egyetlen ut ma• 
rad,-öe&zehb.a&llllnl az llletöket. 
roeU6nél fogva • elWlkte magltól. Az mAr A petróleum '1,mpa fényénél megld.lta Al· lábait. A balisJ.né tulnagy hak'kancml ba.- Terméfu:eteeen Mra. Thc,mpeon la meg 
az i5 hibája ,·olt, hogy u u~f~:r ::!1 ~- bert GrantOt. Az mir jó Ideje ott Olt valami m~ ~=r:;t:~:~0;:: k.aronfogta :ri:u=i:nz:::ét., d= 1!n:i : = ~=~t ~~::!,,/:!." k:i:uség.fa::ot.~ :~!ót!n~I !:~b-9 magiboz té-rt. Nem Ahogy érezte a bekecs ujjin i( 11 • lloy- Th.karóuk .goodoltik. !.!Int affé le Jó oeve-
v~~~:~vl~ec:n::;OKre __ attól ~z a homálroa.tömeg, melyet ki5zeJ\tenl li =~ar~:,=~~ .!e~~~: ~~h~~~ :: ~~:!t::;r ~~ae~=• ~= 
ID'a«'lkho1 térnek. tau. Mr. Grants swme kiprizlúnak tartott vakat. Nem. Ez ·u 411apot Igazin nem volt irnlta. hogy mit ta.rtanllk a.z eg6u Ugyröl. 
él!::U~Y legény UWI neki Is rogott az ~ !~l~~k~~~ ~ ~~~~l ~e~,:~ ~~~~~=::i:~1~)==:·~ö:~!~ aza'!e b~=~: :~lt;m;!:1!~:tl :e7:'~ 
- I-I . vesztek· öesu dA.ja. Csak ugy a maga makAHára, kicsiben. hoiita szlvelket egymAsboz . 
.. ~ 1~~2::.::~:~~.:: :::~ s:~~;r~:!~~:r.~:.~::~::::É.;~~ =:~!~:n~~J:::"!:~ •:!;1:::1:,-::1: :::::·:\:. ~::::~:):~ :: ·:~:: 
senkihez egy szól se. Mikor bejött Mr. Mc- ,·olt, hogy a caempész-haJúz épen egy kis _ Délután ,taliikozunk ~!~~ 
6
;:go,:n~:~i:~:n:~:~:e:~ 
!'::'n ~!~ pobir· a6rre, hit végig nézte Igen ~l:z~~:~k!~~':1a!,.~!~~=n!~~~ _ Yea Mlsa Allce aenkl. 
Arra, hogy l.&J történt, b-ogy Allce éa 
Grant élEitOkkel jitnottak, 18Dkl Ml gon-
dolt. Hogy kényuerhely.atbe keriHtU, fel 
setettesenkl,el-aehltteneklk IH!Ilkl. 
_ > Hit aztin i;ége segltségé,•el. Az volt a legnagyobb sze- Albert GI\Onl !tovább ment, ahogy Allce - Dlztoaa.n ld'mentek nagy messie a 
_ Aitin ösaz.evesztek. A LaJoa kezdte. rencse. hogy merülésük percében ért hozzá. mögött becsukódott az ajtó. A iinyka nem nyllt tengerre ... 
A gyerniektluta leá.nyk!nak meg kellett 
Ismernie az érzélt. mit tesz az. reetellked• 
ni az emberek el6u. Pirulni a félig gunyoe. 
télig kiröri.·end6 tekintetek eli5u. Rettt.ne-
1ea énés II eg)· érzéke11y lélekre. 
Ssldta. hogy -az Erdei Piros utin jir és fe- j~k ~ menti5 bárka. Caak nagyon kevés !döt vette észre a cseléd csodilkozó tekintetét. f;Jtél felé keresésükre indu~t nehiny csó• 
nyegette. Az urfl meg megkérdezte hogy ml toltöttek a vlt alatt. Azért la tértek mt1.guk- Nem lé.Ua, milyen gyanuS&n mosolyog I nak _, eredn1éo)"telenl\l. A tá1'118.úg aztin 
köze hozd s uH'glgérte hogy ha nem ~all- hoz ba.marosan_ s a firadtsl.got ~eazin1ltn még egy halk "ejha" Is klsérl a· mosol)"t.. felbomlott, egy rouzul si került eslélr em• 
gat, Juh 111ajd szijon vágja ugy, hogy majd tilrhetoen éreztek magukat. n köriiln1ényck- - Pent van anydm?' lékévol. 
nem tud be<-télnl, ba akar se. Hát lgy esett hez képeM. - Nem rég 11lhont csak le. Nagyon aggó- Thompeonné keváeeel Allce huaérkezése 
Szegény ldnyka terrnétizetes védi5Jé-
be1, anyi!hoz Ja hiába fordult. Az tel1elen 
ehérkózott elötte A két ,·erekedi5 Igen csend8'ell vlselke· Tön·ény Ide, tön·ény ods, de felettébb Jól dott a klsassz.onyél1. el6tt tudott csa.k elaludni. Nem aggódott 
det.t a hideg vlue. Ellsúltt a harci kedvük esett nekik a "csempégzeu·· pilinlta. eli511i5r A cselédnek oamn az elai5 dolga volt rei- azért tulaá.gOIIBII. Grantba.n teljesen megbl- _ 11ren. u6gyen - - ml lesu, hl meg• 
teljesen. CN.k a aremelk tekintete Jelentett C!'ak ugy tl1ztán , uután forró tbeába kever- költeni a butlert. akh-el egyébként Is blzal- zou II eszébe t111 Jutott, hogy a tengeren va• tudja aty-4d - - megbeotelenttetted ai 
mlndent. Cl!,a.k Jól nem Tornyoa aztl.m4ra. ,,e. A halász felesége szlveaen szolgált min- ma■ vtazonyban i\.l lott s eluJaigolla neki, laml baj érhette llkot. Hiszen még csak egész csalidot - - ujjal mut.ogatMk rf.d 
_ KlsérJéto; mir haza llket, nehogy uj• dennel amJr61 gondolta hogy hasznukra le- hogy épen most eresz.tette be a k\8aaazon.yt szelli5 ta alig len8edezet.t, nemhogy vihar- - - - engem beteggé tectel - - talb. 
ra eg)-misba kapjanak. het. A Jó-kedv1lk is vl111t1tére., hogy-kezdték kissé gyanus ~ lapot.ban I hogy Mr. A. .tói kellett volna !-élni. Hogy a motor esetleg bele la halok 
Hogy 15 ts haza. felé tartott, keeerüen d1Sr- magukat jobban éreml, llit a nevetést se 0rant urral t6khet.te valahol az éjuakit, felmondja a swlg:ilatot, arra tennénetesen A Jein,ylla kétMgbeee6t6b&n lln'a fakadt 
mögt.e , tudtá.k vl111z.ata.rta.nl. NobAt furosin 11 néz- mert az kisérte haza., szintén gyanus ruhl\~ nem gondolt ae i5, 1111 9enld. Titokban a.rra _ De hit mit calnlljat 
- Moat legaJ4bb uemcsak én meg Cd.- tek ki mlndalc.etten. A hat11.lm.as, nagytestO ba &ltözve. gondolt, ami oly grakorl a mai flatalsig Mn. TbomJ)IOU szomoru hangon vita• 
kiny tudjuk a Plr011 dolg4t, hanem meg- ha!Asz,asazony s zoknyiJA,t Alloe a h6na -Lám, lám - - - bt\t e.z urak se Jo.b- közöt.L Arra, hogy m~ktek • ma:ld Jön szolt 
tu~l~ga~::zb!i:!: mögött az ajtót, meg ~'::;/:':t:1:;:!~ k~~• o':!~ :1 a~:~~ ·=IU~ = r!1~e ~::~k~~!,_ vesznek ~:O:g!:r~'=1:t~~~z:!é~mt:!= - Mo&t mAr csak egy ut van Mtra . · 
bldult az esll . Ellett baJMllg azakadatlan. dott lépni • t-érden tel01 ér6 nehéz, olajos Megcaólcolta a butlert véssel az i5 irta.Uan angyali tiszta le4nyltA- {FolytaU.sa köY-etknlk.) 
111111 ummm1mu111111111111tm1m11u1111111m11111111111111m11nmru11111mmuul111111umuum1rm11mmum11111111111111111u1111mm1m11111111111111111111111111111111111111111111m111111111um11111111u11um111111111111111m1111111111m111111m111111111111m111mm11m1111111111111111111m1111111111m1m11m1m1m1111u11 
WINS BY COMPARISON 
(OSSZEHASONLITÁSNÁL NYER) 
Né11 cilinderes f. o. b. Lan,i.nJ ... $ 975.00 
Nyolc cilinderes i. o. b. Lansin, .. $1375.00 
Zárt koaik 1. o. b, LansinJ .. $1195-2150.00 
Euk a lertartósabb és lerkéayd.mesebben kezelbetö 
koaik. Jöjjön elé, 11öz.ödjön mer róla. 
PARKINS-MORRIS MOTOR CO. 
E11edáru1itói az Old,mobile kocsiknak 
Loran é, Boone Countykban. 
LO~AN, W, VA, 
ALFRED WILEY ZONGORAHÁZA 
• LOGAN, WEST VIRGINIA. 
Mindenféle le1kitünóbb sonrorák, rrammofonok, 
lemei.tk és mú minden ban,uerek MIJ raktára. 
Ha nlami banrszert akar vúárolni, okvdlen néne 
mer ücletiinkel Nálunk mindenből a_ le1iobbat kapja. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK 
OTTHONA 
Logan, West Vir1inia. 
Ha Loganba Jlln h va16dl llazUn 
kfazllltl J6 magyar fl1 le k1t akar 





HILL PIANO CD: 
C. V. MILLER, tulajdonos 
947 FOURTH .AVE. 
HUNTINGTON, W. VA. 
Birmlly•n han1uu,.,g,amolo"• 
lemu ... .-u1111oral1mu„ va" uOk· 
Hat, IOf"duljo" houfnk. - Ha n'-
1„nk dürol 1JOk p, nzt takarlt m1g. 
U~
0




WILLIAM80N kf•n~,k l m• 
■ra"'k h-tlyudtak•I b.-
UtJt1toklt • 






IITI t OllAIO 
NVITVA TART UNK, 
NAGY JÁNOS & COMPANY 
FÜ8ZER, HENTES, RÖVID ta RÖF i55 ARU ÜZ LETE. 
CHERRY TREE BOTTOM, LOGAN, W. VA. 
l"laa•I m6do" kb•l tatt kolbbzt hhJIH u.lillltunk magyar -..v61nk, 
nék. Kftaurhelenktntlrlukolb.1.u.tk,ultll" k. 
tru ==:~?;~~~r faJla Ufrhy, mik h mlncll" ma. magyar 1111.ur-
A m111•nf11 p,lvu ptr·Uo1hflt ~lrJOkl T lutHMIINn uol1il• 
Jukklv1vll „ ket. 
B. & L. F urniture Co. 
llr. H.AJEU, ll'_snager, a m11rr1rok ré;;I Jó barf.tja 
WILLIAMSON WEST VIRGINIA. 
l~emeli: uép, hj Jó, ebédl<i h parl oY' tiv torok 1\ legolcsóbb 
Mrban nA.hank ltsphatók. • 
Konybsbulorok, edények, ui5nJqek, 1U11t,rgy1k oas-1 
dlautlkban. 
KÖNNY0 ntszLETt'IZET~RE IS 
ADUNK MAGYAR BÁNYÁSZOK.NAKI 
)i"éue meg rüláralllll, mlellltt Y'b,roh1a ! Ila Wll-
l11mJ1onb& Jüa oheUeaü.l lu!re11H fel beanloketl Ver61n-
JteL .Uszteuégesen uolgf, ljuk ki éa U:I úhanlt Y-bárol~ Hk 
ptinzt t11.karll meg. -
Tüzbiztositás 
A1 r.mberelt ,11,1,ban nem 
na,ry fl!Jehnel fordltanak a lil• 
bl110,1111s 111. 
Mit felelne On a következő kérdésekre ? 
1) Elég gondot fordlt•e 0o a tllzblltoslt,1n. é, HJjoa 
kellöen bblo11tn Y'ID•e a bála, llblartúl "r• 
g71k, mel!Oépilletek, garage, utomoblle, koul-
111n, stb.1 
!) t'elemelte-e a blllotllátl ö111f(eL II iremel.kedh 
1rán7ábau,bogyolyaoUa11ell'elbpJoo, melye.le• 
gflndö II uJbóll beneniéne, ha nelslh a 1111 el-
punutana Hlamlt1 
1) \'1Jjona blatoaltáslq7 teljesen mqblab116, ni• 
!Ard, rtg-1 klprliball amerlbl lnt&ellel kUlöUe 0el 
Ha 0n valóban komoly rondolkodásu é, elöre, 
látó ember, un 0a csaki, a 'fllár lerme1bizluitóbb 
biztositúi intézeténél köti me.1 bizto,itását, 
KEPVISELI E VIDEKEN , 
TUC RIVER INSURANCE AGENCY 
PA TTERSON BLOG. 
WILLIAMSON, W, VA, 
MAGYAR BANYAsZLAP 
EGY BANYATÁRSASÁC - : A DA 1'ft'A8ZO K 1"EMZETK61l EL.~OSEGhY 1-IJ~ ~AG\'-
0 \"0J,t.SE. 
{HUNOA1UAN MTNERS' JOURNAL) · BELATJA TÉVEDÉSÉT, •llndeneairtend6~n t1rt'an1ll 
HIILEltnLLP-, XE?f'IUCJrf. 
... ,..",c:1-Telc1ram: 1,u,..,... Jo11t"•I. Kermlt. W, Ya. 
Tel••"°""' WllllaM•11, W. Va. 417.f"•ll. 
Nepyedlllllfler,•• .. •"y ... lapaal!:pyuQltAll•lflok .. •"· 
A KARtostt ÁS UJ REND JENEK 
ERVENYBELEPTETEStT 
Ismét elb,JasztotlAk tb'Y hónappal. Október elseje helyett un~~=:i!:-o~:::~~le:te~~~:; 
november el&ejére tilzték ki a rendelet érvénybeléptet.éM!t. a D6.nyAuazervezet 3,000 "1ol-
Erectetlleg szeptember elsején kelletl volna megkezdeni az !Art sti.vazott meg a Japilnl 
arAnyos kilréo11zt.lht, most má.r rnAsodszor toltA.k. ki a rendelet f&ldrengé8 áldozatainak meg• 
fog8.11atoalt6sát. '"'"" / &egltéllére és 11.1 össuget 111Ar el 
nck,~;.:t:k;~~,::te~:~:gl::J:: ~:~~késm:::nl:h~~e~:~ la kUldték ~ . 
hogy addig tol!{ik ki at én·énybelép ést- mlg aztán egyszer A 11 ,\.INAl,-TÁllG\ 'Al,ÁST 
'ELHAl,ASZ'l'OTTAK. 
tel}ffen vl1ua Is ,·onJAk. 
A NEW-YORKI FIRST STRtET 
ÁLBOLSHEVIK GANGSTERJEI 
A "Hglllyk\áltó" Hajnal Lee 
latvi.n U.rgyali.út a felperesek 
kh·Ansá,gira elbalaaztottik ok• 
-azt lrtik a mull héten uennylapJukba, hogy "nem aztrijkot t6ber 16-ra. 
- forradalmat akar u ellleaeredett MnyAunép." Hajnal az 6 huug "11tgély-
A10k az álbolshel'III. munkúbolondltók, akik egyilben már k.16.ltúában" azt az oetoba me• 
~ del)Ort.6.1la 1zerencaétlen1égébe kergettek egy csomó munka.a-- !lét tAlalta föl 111 6t t.imogató 
embert, amikor maguk gazul Jeesküdt.ék, hogy aoha még..csak ::!'i!'::,,h~rt a:!r~ ~~:::. 
uoci1HBtü: sem voltak, mOfll a -bányiawk:at &zeretnék nlaml hogy Jelen tegyen a Hlmler 
"forradalomba" kergetni. Terméuetesen aztlin a "'forradalom" Coal Co. 1l6zgynlá-én. 
,•ezérbrtt 6k képeznék a New York! Flrat Streeten, de •hol a HaJn,J egéuen jól eejU, hogy 
"forradalmlirok" a1 tUam. regyveres erejével talilnAk magukat el fogJlk csukni a ú.rJYalia 
szemben - Loganl csata, Herrlnl vérengzell - ott egyet sem ut.6.n, de nem e.r.ért, hogy a gyll -
lebetne a forradalomra uUltók közlll látni. Oda csak e. ezegény lé11&n ne lehe&1en, hanem azért, 
munkAsemberek vihetnék b6rllkeL A vezérurak b6re egészen biz- mert ri,s:almair.nl nem aubad. 
lOUll épen maradnL „ gyzl::ere~i!
5
::.k k!~~~~lr ~;: 
A l<"lrsl Street h\ntih legényei nem lsm.erhetlk a bAnyAazo- A.n lesz 611 !gy a "d~rok ,egély-
kat, mert velilk ugyan azóba nem állnak a magyar bányáazok. kh\ltó" M.l!)'Aaz.nak elker\11 a 
Azért lrJAk, hogy forradalmat akar a bé,nyáamép. magyar bA.nyatinulg 1t0zgyü-
A bánybzok - akt\r szervezettek, &ké.r azerve:,;etlenelt - léaén jelen lenni. 
abban megegyeznek, hogy nem akarnak forradalmaL Békét, Attól tartunk azonban, hogy 
lgen Wkét él munkAt akarnak, hogy kllleverhessék •a tavalyi t&nérdek hazug rigalma utin 
e:,;triJk alatt felgyülemlett adóeaagalllat, hogy egy kii tartalékot ~:::.::iJ •;:::~~• ;=~ 
la cüJtheNenek. Báke" m.unka a bil.n)·luok iklri.núga. nénen, é9 gyba rigalmHó 
mód.Jár■ caall meuzlr61 nyuJto-
A SZERETET HAJÓHOZ gat.Ja a nyel.dt Hlmlenlllere. 
cim.ett e50magazálUtó vé..Jlalat lll;rdetéselért 92 dollár 05 • A, Vlrglnltkban nagy érdek~ 
centet kapott a Magyar 131.nyúzlap. :=. :u:-::;:,:::~:t~O: 
TOKECZKY FERENC 
Mlu„ Hom, 
75 EAIT 111UÍ Sl., 
NEW VORK, N. V. 
WILLIAMSDN PRODUCE COMPANY 
Sbort St. and Secoad Ave. Telef;a 118 
WILUAMSON, WEST VIRGINIA. 
.Nagyb~n ~ull11nk toi,st. e1lrU 1, minden termbyl, uh-1, 
f111tölt hnsokat, nteménnket éa •yllmUlcaökeL 
MAGYAR KERESKEDŐKET FIGYELMES 
- KISZOLGÁLÁSBAN RJ::8Zi-EITJ0K. - .. 
AKAR ON EROS, EGESZSEGES LENNI! 
U.. l&en, tilrlkl,011 • tnU •llff1ff,ek,ollarba11 L&nút,uJ a 
111 h&.n7qo1Jael aat. ami alt&lcnitoul!b u tl1tbt11: aaill...,44 
tuU frl--■fpL Est pedfa: tllr11etl u:lltal., b& 11ap0allát ""61'-
Hill! llmait ■ 11:hntrltil mVJl,Uja atb a Tú6<11 
- ROY AL SOSBORSZESZSZEL 
I 
~ a eeo4fJa.to,J uer lllf.u"Jl\ja. u bmobL mtp&~ltU • 
lljdallllUllt. De Tll:JAuolt,. 11...., lrt61<1tle11 11t&Uatot .ou,._,,u: 
a 117.Uba. KlrjeD klf.,...tln 
ROY AL SOSBORSZESZT. 
90 dollirt - amint ut tgértOk 11 - elll.üldtO.k a Mll&)'aror- diaokat 'köt.llek, hogy dutyiba 
~ Gye~véd6 Llginak- 2 dollár 60 centbe kerültakilldéa =~!:~ haritunk, vagy - ~;~:::::~es::1 :::: ~el~~::: 
nak :~v:::u:::~::::,n:i':::::~:-:::~::~:~::'-~.-,-.... ortt-,,,-':.-:~-, --;:'-.,"-':,-'[ ... -,.-.;-~;--,:-~ Royal Mi,. Co. Duque1ne, P L 
JJY minden centet, amit a blrdetéeekért. kapunk - valóban Jó- =::'" ~!=~.':.';:.~ ~:f:, ':a'&.:.:,': -
dkonycélra 11 fordllunll. :!~~· • .. ..,,... Ull)'leal ■p "1 - lmmumtnnmtmmtlfflfflllfflffftfflffllllllll-lllHIIIHllllllllllllfflll 
1111~17. 
MAsOK PÉNZÉNEK 
• lleael&e ■e•eull lf.lkt TaffJHI 
mea-bl11hat6úi«1I. •e re•••••ot 
& al1pos lléHil•yl , .. kt■dht lt 
lchyel. 
!::e::~':.e~,~~~'l:. :~: 
pb1kild&if.l él ~léljill. hai1-
lo1!11'5inl be•nllnllel bl1a1II. 
mel'. • 
Phu.iildi, •oroúUon i, doUm, ..... 
Hajójtut• az ÖHZtl oonaJa,,a. 
Bttitt• ■tán 4 nózali• •amat. 
KISS EMIL Bankbáza 
. 133 SECOND AVE. NEW YORI, N. Y. 
(A lik •le& u.r'tu.J 
,:-::-,,---~ 
I ~::.::-:::.::::.: 
STANDARD ISLAND CREEK COAL CO. 
TAPLIN, WEST VIRGINIA. 
MINDEN NAP DOLGOZUNK ! 
Jó ma11ar bányásztdc, c.aaládonk és nötltntk kap--
hatnak munkát. 
A szén 5½ láb 111.11••• kitiinö botlom és tetö. 
MAGAS FtZETtsT ADÚNK 1 
A házak 4 szobánk t, lakbér 2 dollár n.obánkéat. 
Mr. HOBSON naoon surdi a ID&ffU búyá11olut és 
mindenben aeri,i.trükre van. • 
A !lagJar Bh1,sll1p ellHlael&I ir• t17 lifre!! •ollir, éwae 
lllmle"Jlle, Kent11eky. 
IA.Gl' A. B BÁNYÁSZOK! 
··· THE B. C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CD: 
WJLLIAMSDN, W. VA, 
raktáron tart mindenféle batorokat, kályübt, 
cbiaaezü1t evóe11kö1öket, festékeket,•ÜYe1árukat 
á minden búifelnerelé1i cikkeket. 
• A ma11arokat fiuelmea kinol1álá1ban ré--
ne1itjiik és áraink a le,olcsóbbak. • · 
KERESSE FEL OZLETONKET, 
HA WILIJMSONBA JON. 
WILLIAMSON AUTO & TRUCK CO. 
Ha egy k1Uln6 gy,rtminyu, 11,ép tlilllt.i1u kOOllt akar 
nnnl, n611e meg rakt.in111kal éa Yilaauon 1ceL 
STAB :tS DUBAlfT JCOC8JX VJ.N'Nil RilTJ.HON. 
~~~ lloc1lt •-~kor..,_, tallar1t ... • •'tta )0 h 
Ha o„aat IIDltllt TWnl. aa7astiu NI:~ tallarlt ..._ 
St■ r koc1II: '"'' 
ROADSTER , . . , . . . . ltlUI 
TOORINO ... IHIM 
DUIDl 4 dllD.Uff 
ROADSTER N TOURINO ......... , .... , . . . , . 18t0.N 
SPORT MODEL ROADSTER NI TOURlNG •..•. ttNM 
Daraatlellln•eres_. 
ROADSTER . _ .. lllff.tO 
TOURINO . . . .IÍli0.00 ■ 
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..,, ·,-;:~7-:::t.:~7".:"';:i::i:::-r:;:::-;;;:;;:.;,;~~ S~~T-;;;;;;~~;_~ r,:::=========::-van bányászcsalád az ó-hazában, AZ~~~~~. ~:~~~~;tSJ ;Arrte ok 
amelyik három nap aJatt egyszer A banyt\szazerveret, ·~1ogy a !! 11! 
I keményuenesek 11erz6désével Mauaroniátbt sem evett me eget. kéuen van uJ szervez~[ akciót kllldJ!I" •14rnlltott Jt,t,eket roko-
lndlt a puha.szén vidékeken. ,:'11"!~oe•d1'1'/.'Z_;[ v~';,';'1,:t,,!lt•I 
(Folytatb a 2-lk oldalról.) 31-lg Itt dolgozom. Ha egy nap- Az uJ akció kiindulópontja - :.,.--=.....,-: 
- De te66ék megh~lgatnl a =~n::~
1
k. el;:11e.::=~ :azg~:é~: ~:~so~t~~e~~ ~n:.~=~ =:::: ~~ 
legé'l!y&mberek soM!l\t is - ki- félesztendeí . munktlin eredmt'.!- van és Innen lré.nyltanák ai ~-= 
:~:~e;é:~~gl::1~:~::~·r:i ny;·z amerikai testvér mindig eg;;;,111::~~~~:;::~a~~:~ky- =='-~ 
~onyhát, mondhatom C!J!lk Jobban neki tUaesedlk, közben ~aenzll~ö~ar~:~y::.;~
1
~:rv:~:; -= .,_u.:=:_ 
épen annyit adnak benne eWd- uonban észte\·eszem, hogy a munkálat.ok, de valÓ!lzlnllleg, 
Te, liogy éhen nem hal , tllle az társai mindjobban kezdenek el- ha e vidék beBzervezését e\lntéz-
ember, hele}lnt egyszer ha ,•an vonulni mellllle. Hátranézek és lék, más területeken fo1ytatJák 
hus, egyébként a kos:zt ürea le• abban a pillanatban ré.téved a a munkA.latokat. 
ves, üres f6zelék. Legutoljára stemem megint a csend6rre. El A bány111,t\llajdono11ok érthet6 
nt hétre 35 600 koronát kap- v~r6söd6m é1 a leghatározot• Idegességgel fogadják a bányák 
~ t.am kézhez. ~bbó! m.ooo kora-- tabban megkérdezem lÖle, liogy ::~;::~<:t 
1
:;~ran~s la~~S:e" .. ": 








azon : vld~ken a~ 
\ tegáegél be ' öl!l>zesen marad nem tehet egy lépés~ anélkül, unlon ellen. 
600 kor:Oá~ két hétre. Tessék hogy ezek a vilJalatok rögtön ----o-... 
ebb61 ruházkodni, amikor még ne küldjék a patóság embereit :?,:?:!:!,OOO DOLLÁltOS 
egy napi cigaretta eem futja be-- a nyakába. Iguolom magam, 6 lfA RTt HIT~SI PEU 
Jő'Je. MaJd·elfeleJtettem, hogy a azonban nem akarja elárulni. AZ U?HON E LL EN. 
ken'ye.ret külön kell fizetnünk. hogy honnan rendelték Ide a azt ---o--
260 koronát kllójáérl.. De azért mond ja, hogy 6 minden flzetél· A Colorado Coal Co. pert dn· 
ml mé~ Ilffll panaszkodhatunk né.! a telepen szokott tart9zkod~ dltotl u Unlon ellen azokért a 
::l:a~;:~:~~~:k~~u~~~;;~ r~Íe~:i;!7á:::!;!:a~n ~; :::.~!:i: e.::~~::e~~:n~; = 




1:t::. ::;tj~~~~~~de,~:~t o;!~:!~ ~:~~--:a: ~!'~n~e~~~t!~ 
nu: homi egy héten. Hat•nyolc nek nem volt jog'a ahhoz, hogy rán. 
e~ koronát - és tessék meg• utólagt,san lgazoltallon. Én Az Unlon; per ellén semmi• 
•nézni ezt~ !il8'et, ami raJtapi nem vagyok agitátor, ne:.:~ ~égi panmiazal élt és kérte a ke• 
va;~::.~a::f~O::s~7;ua. le- ~:~~::ér6~:~:kla:t::'.n Ugy reset \'Jsszautaalt!sát. A hlJ'6. 
lát&zik azonban az Iroda ve.ze• ~ most tárgyalta u: Union 
gény uóllt meg: tlli,éj'e_,..melyl~ az el-6 pilla• flemmlaégl ]>8Dasd.t és azt el-
Az amerika i mag,-11r Hz dollár ~;~b:;n:e:=::~!~~::::r á~ ~:t;:~~Á;~/~:gyal~ ::~~= 
helyett tlz Cf.ntel keres. neki kényes dolgokat kezdtem riilnl. 
firtatni a munkAsoli:nál, meg• -----0-
m~!a~f~:::)~:l~:::;1·~:: gondolta lnagá.l, és igy küldötte JÓI, SIXE ll OLT MULATSÁG. 
. ~ , ~é~~~1~ 1::i:mm;::i;:k:::
1
; ~~ ~:.nam a hatódg egyik embe• Fényesen .s lkerillt bált\cnde-




::; ;;~t-1: ~~~~~r!~;~ :\~:~ 
mnukúsaglfal,~ az felháboritó. ká.s, aki mAr [clxette „riz~_lé11ét ban. Az egész környék magyar-
Amerikában 10 dollárt is ineg- utánam J6n és kérve konyorög• i;Aga részt vett ezen a mu\atsá-
kerestem naponta, Jlt meg ha \"e szorongatja a kezemet: gon. 
össze&zámltom az ösazes rlze• - Azhten-áJdJa megaz urat, -A mulatságon ,bevétel volt 
tésem, 11e tudqlt összehozni töb- te~en meg .mindent. amit te• 257 dollár 27 cent. Kl~dás 136 
ft>et egy nap 10 centnél. Ott la het az érdeküakben, mert Itt ml dollár 30 cent. T iszta jövedelem 
géplakatoa voltam, Itt 11 az ,·a· elpusztulunk. llláma éjjel az tehé.t 12} dollár 97 cent. 
gyok. Voltam New ~ol'kban, egész telepen megindul a süté&• A fiók vez.eti'iaége uépen meg 
Brooklynban, Phlhulephlában, f6&és, mert hogy egy k.ls pénz k()Bzönl minden egyes megJe• 
be~rtatn az össz.e& nagyobb áll a házhot. \ 'an olyan csalM, lentnek a támogatást, kil\önö• 
amerikai városokat és mond- amelyik hirom nap óta nem aen a Verhovay Egylet Babra• 
ha~om, hogy ezt az életet el 11e 11 ,·e~ malcget. - tOil'I 318-ik fiókjának, valamint' 
tudtam volna képzelni. ·220 ko- Meglgérem nekik, hogy smlt a Woodma11 of the WorJd t'ag· 
rona órabérem van, a munkaldö lehet megteszek az érdekükben jaJnak. 
11 óra a pénzen klvül kapok és lme most be Is ,·á\tom,tgéfe-- KLOMER MIHÁLY, 
naponÜa két klló ' rouot é1 egy temet azzal. hogy ahol lehet, be a 33S•ik .fiók titkára. 
~ • kiló buzát é1 ln-g.),'en lakást. De számolok sz6rrtoru helyzetiik• 
a 'S'.llbonát csak akkor k-apom rlll. 
meg, Ila március l•ttll október ll ord6ssr h áu. 
WHrBSTAl. l.aa. "' 
Rao STAR L1N a 




~t;:'~1ft': ... T11~-:"c11u~MO:::fJ! 
~:.~~~~~~ 
J'...OuljoaaMl,-lllpn&l,&11....,. 
PAISl!NGER OEPA RTMENT 
P lt tabur11h, PL 
OKTÓBER 14·ÉN, a Hunya• 
dl MátyAs Magyar MunkáJJ B. S. 
Egylet 16~1k fiókja Dehue, \Jlbt 
Vlrgl,nla a Kompánia. Poolroom 
J?an nagy SZŰRETt MULA TSÁ· 
GOT rendez. Belépti diJ férfiak• 
nak $1.00, m5knek 26 ce.nt. 
MANHATTAN 
HOTEL ts VENDtGLO 
1 S Summers Street, 
CHARLESTON, W. VA. 
' MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE! 
A lepzebb khi ntSI ruhák, relOlttSII:, tllzök, blouaok, 
1zoknyák, aweaterek, ntSI 11:alapAruk, kalapdtnek, gyer--
mek fa caecaemt! kelengy~. . 
Hlmtfaek, csipkék, barlsnyik, se.1,-em, gyapot al16ru• 
hák, batlutok, organtln, elt!n:yomott ké:sl munkik & min• 
den más iru, ami bO!gyeknek uüiségea. 
' RE.MEK SZŐNYEGEK. 
Postautjin küldje be rendd é,eit MARY JANE, 
HUNTINGTON, W. VA. cimr, i- bizto,;11,atjak, lio17 
mer leu: elé,edve lri,.iol1ilúaakkal 
lllllfl'lffll..............,111111111 .......... lllllllllffflllrrl--ir 
SANITARY BOTTLING COMPANY j 
WILLIAMSON, W. VA. ! 
&I ~ I Ml gy&J'tjui a hl rneve& ~ • el'9 ~:: .r~~s1:i-e,c;:o~.!!0:; ~ =~f:., 0 " más HJéb kltünll bllalt6 5 
Italokat. Ha fi radt, uo111Jas U rJe e1en hüsltú I,,_ 
lt a.lokat, mert azok felfrlu lllk Önt. 
Ml vagyunk 'Wllllamaonbau a kltiln6 mln611égü Wlde• ~ 
msn sör, ll:1dlan llock, Gln11:er Ale e'heclániaU6L -
VELVET ICE CREAM (FAGYLALT) 
Mindig e1észté1es és idett1. - Esten 
belőle mindennap. - A lererészsé1e-
sebb táplílék. - - - Kétziti: 
THE CHILLICOTHE BOTTLING CO. 
CHILUCOTHE, OHIO. 
Kérjen Velvet Jce Creamel mindenütt. 
A bányavidékeken mindenütt árulják. 
OAKLEY 
lOGAN ÉS WILLIAMSON, W. VA. 
MAGYAR BÁNYÁSZL.\P 
BJ.IIMILY BAJA VAN, ford<,ljo11 
bizalommal llontm. TANACSCIAL 
alvu,11 aolgilok. Cuk l•Jo11 
vaor ~lnnolr haul 11'9Y"""""' 
nn1,Ull<of„l"llndolii1mcg.PNUn 
aunn•I ttkPldJOk. 
KREJCI EEHER KERESZT 
GYOGYSZERTARA 
21TH ts LORAIJ.I AV E. SAROK, 





.::•1~r~.~::~~i.':::..' .. ~+:.":!~: 
CUI: 
REFIJND COMP ANY 
253 w. 42nd Strut, Ntw Vo,k. 
Logaa vidéki magyarok! 
va,ódl U karátos arany 
ékuerek, ón\.k, gyüriílt, 
drba kllvek nálam jótál• 
l b melletl kaphatók. 
Ne 'fe1r1en bami91tdnrt! 
Hani,:;sterek, 11:ramofonok, 
Jemetek nagy választék-
ban. Dlu vtllanyll\mp6.k. 
lrJon naa-, 11:é»u bJe1t r • 
aélifrtl 
G. C. WELLMAN 
ór'M és élll:ue~u 
Lorau, W. Va. 
Aracoma Hotel é»illetében 
CITY TAXI CO. 
' LOGAN, W. VA. 
a Flrst Natlonal éanlr. 
épületéfel szemben, 
TELEl'HON No. 218 
'====="--111 ::1t0::i~~l~~!k~JJe~d~g:::;. 
SMITH'S CLOTHES SHOP 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
GIM POLINORI, LOGAN, W, VA. 
TELE~~ON 360. 
Jöjjön hozzánk vásárolni, ahol dollárjáért a 
legjobbat kapja. 
Nálunk kap~tia a Pillsburgi legjobb lisztet. 
A legnauobb husáru üzlet Loganban. 
Minden nap házhoz szállitjuk, amit nálunk 
vásárol! · · 
A legjobb füszerárukat tartjuk és 
áraink mégis a lerméltányosabbak. 
bizalommal utuhatnak ko 
cslJalnkon a környékbeli 
plézekre. 
· F.skllvlikre n1r1 mh al-




LOGAN, W. VA. 
KltDr,f 6rtk0 lksz9,..lt, ha•I" 
aal"lllt, l•111aalt, t>'afllcolt, 
:1:!"~lt,U..klll l'lltl>' rak. 
AJ•~:t~.~)'ak 1111:f dl-
Klllll11b gondot laNlltu11k 6rü: 
JavlllúrL 
A MAGYAROKAT flt)'tlmtNR 
aolgl1Juk ki-
D,. L G. RINEHART 
FOGORVOS 
MAN, W. VA. 
Ml11deu f01: 11111.11.U.t leltl\1mue-
Mll fl1>0III01&11UH!lek. Foa:•t 




FIRST JATIONAL BANK 
LOGAN, WEST VIRGINIA 
A Loean d!t11 moe1•""' 1'1'11k tta ltl,.al111lval Ulntsl 111 
b•1111illlk•I, !Mlyltt ialnta khdn•tD11k•I 11yttldfllt)uk. 
PENZKOLDEs AZ OHAZABA 
Kl.oje9ydl llgyebt Ponlasa11t•l•lkllar9111•lut11 Y4p.Dfllt. 
Logan "'•Ulban ljlllfflcll -Ulyu11k uutlja H og)'tdllll, aki 
6haut kB1Je1tdl, ha■,,tlkl litt•kban ....,kfrt•l•m,...I Jir tL 
Betéteket felmondás nélkül fiaetiink. ki. 
BECKETT & BROUGH 
FURNITURE CO. 
LOGAN, W. VA, 
A lera:r:ebb és legjobb butorok, szön1e1ek, 
kályhák na11 raktára. 
Raktáron tartunk mindenféle 
VAS, OVEG Es PORCELLAN 
EDtNYT. . •• 
E,úa laki,bertndez&ét buzueabm aáluk 
a le1jutányoaabb áron. 
SMITH'S CLOTHES SHOP 
LOGAN, WEST VIRGINIA, 
N11gy rakhi r1mk v1n remek f#rll r.11h!kból. 
RUHÁK, KET NADRÁGGAL, 
2~ UOLL,\Jt'l'ÓL ·1/ó 1,HlLJ,ÁIUG, 
MERSEKEL T SZABOTT ÁRAINK ! 
!térfék után b Uullünk kilünú uürelekblil. 
AZ ŐSZI RUHÁK MÁR ERKEZNEK ! 
Jöjjön l.'flésdlaanoo! 
S. J. KAUFMAN, Mana1e,. 
WILLIAMSON ELSO FEIIFIDIV AT OZLETE ! 
STETSONS, DOBOS ÉS S. & K. KALAPOK. 
IDE ÉS,MANHATTAN INGEK ÉS GALLÉROK. 
So<'iety Br■ nd ruhák, nlamlat "iriielr. 111akkendlilll: h 
minden férfi dll'atelklll:, 
BISHOP & CRÜZEN 
H. Schwachter and Co. utódai 
WILLIAMSON, W. VA. 
ARMY & NAVY 
HEADQUARTERS STORE 
THIRD AVE., WILLIAMSON, W. V A. 
A leriobb munkásrubák, cipők , alsóruhák, fehér-
ne.m.üek na11 raktára. - Óriúi raktárunkból vá-
laszthat bámülyen ruhúati cikkre na niibé;e. 
LÁTOGASSON MEG, HA WILUAMSONBA JONI 
TUG RIVER GROCERY CO. ' 
WILLIAMSON, W, VA, 
OCCIDE..-,-T I• OOLD JCEDA.L llllttlr.: kldr41qot 
na17b,nl elad61 eaea • kiim71.kn. 
LABRO•féle labr11da,yoll: 11ag7 nkt!ra.. • Bote■• 
bHm -féle 16Llll:ar•'•J' Jr.■ph1t6. 
DEL .-ONTE bnal.úrü Up,IMl6L - •I•·•• 
fii.uednt tartnk urrbla. 
TUO BfVER OROCERT CO„ WIL.Ll..ltiO!f, lf. 'fi. 
' 
1&2Suer,tember 27. MAGYAR BÁNYÁSZLAP 




Egyébként anarira, a mennyire megl',ZO• 
kott Gu:f'ban, ahol eu'lberl!égHen Mntak a 
IJAnylli.szokkal Ugy gondolta, hogy ott vArja 
be a h.áborn yégét I! azután megy haza. E1y 
hajójegyre \"-S.lót csak ÖSSt.erak addig! 
ösue Is rakta ... félév se telt beK. A Elíl• 
11d, uorgalmas ,r;gényt szerették Is Garr• 
ban s a 1111perlntendenUÖl kezdve bányiu-
1.arsallg senki ~ mondott r6)a Jónál egye• 
bot. tls még&e maradhatott Garyban! 
Egy péntek délel6ttön risu.kadt munka 
kl:h:l,en a bánya tet.eje. Nem lJedt tneg, mint 
mikor Dikó jirt szerencsétl-enül: nem ,•olt 
ri Ideje. Eltjult a reá zuhanó azénda-rnbok 
-ala.u. Szerene11éjére nem ugy szakadt Mi. a 
t.ettl, hogy haiti.IM okozta volna. Bányá.sz-
tAr&al gyorsan klsz.abadltot.t.ák II voltakép• 
pen akkor tudta meg int történt vele. mi-
kor a levegtlre vitték 11 magához tért. Első 
6rzé9e dkor 9eDl ljedt.eég, hanem fá jdalom 
volt. Egész testén, kil.lönÖl!en Jobb lábán 
és ballrárJán 11ulyos zuzódásokat u.envedetL 
Nem ,tuddU talpra állani. Mivel látható w,lt, 
~:~~ ~~~:.Z~!~lh« fel. Welch-
o« eleinte ~ze neru Igen 1.Ör&:iött má&-
sa;I mint fijdalmaival , melyek miatt éjsza-
ka 11e tudott. pihenni. Ha j obb oldalára for-
dult, liba gyötörte, ha baloldalira, kaTja 
sa.JgotL Hátán fek\ldt etfrt, mln.t a klterl-
tett halott s n1lvel láza 111 volt csukott He• 
mekkel, félájultan. Olykor mintha anyja 
á.lltvolnaai dg}· láhAnál keze.h.tördelve. 
- ,\udrlskám, minek mentél világgá, 
minek! 
,t ha~:1~~:n~t~:z~!~~l, =~:t:!:s~~I:~! 
nemsoká-rn tompa sa.jglis&á enyhült s -akkor 
betegllnk megint elkezdett é~dckl6dnl kör-
n)'ezete in\nt. Még látni se látott soha kór• 
hái.at s tgy 1111.ndaz, amit ott tapasztalt; uj-
nak tetuett MJ(I. -
- Olyan ckomoly, ünnep~1res és tiszta Itt 
minden, mint egy tem11lomban, - gondolta. 
Az orvosok, a · papok, a betegek a vezeklők 
11 láthatatlanul Jár. kél köwltük a mulandó 
emberek legnagyobb ura: a H:ilál. 
Mikor máT ,beszélgetnl ls ..-olt ked,·e a 
szomsil'\1os ágya:kon fekvökkel, megtudta, 
hogy, Amerlka sem semleges máT, hanem 
beletwallkoi.ott a háboruba. Hló.bnvaló most 
1 már a ,németek s magyarok minden harci 
~ye. mert Amerikának e róforrás.al klme-
• rithetetlenek s ellenségeik javára döntik el 
a há'borut. Ennek ellenkezőjét csak-azok n-
mél hetlk Európában , akiknek fogalmuk 
s!ne11 arról~ hány klltona felelt rendelkezik 
Amertka mily tökéletesen birja azokat fel-
szerelni a élelmezni. Jaj neked szegény ·kl-
oslny Magyarország, te IHod ,meg annak a 
levét, amltnemtefóztél! 
IDUöl az ujabb rossz hlrt61 A11drás végte-
lenül elkeseredett él! me~könnyezte nefe• 
lejt.el kedveseit, kUtUII oly el11z.akitottnak 
) 
érute magát, mintha 'koporsóba ~t'ták vol-
na va.lameunylt. Pedig egxebet ifi beszélget-
tek llörfilötte. Azt, hogy nin•e11 már munkát-
!J~ =· ,a.A b:e=~~:etn/~:':dr =~:::!:~ 
ság. Nem jelentike2:het a nnyi ember, ameny 
nyit a munltló gyárakban fel ne fogadná-
nak é11 ott Jól, n'llgyon Jól fl21et'"1'k! 
- Mag&nalk ee ·kell többet. visszamenni 
Guyba, - -Oli:tattAk szoba.társai. Ha felépü• 
lün'k, beá.l lunk m.indnyijan • munltló--gyt. 
nk1'L 
- En nen1. - felelte keményen András. 
K6mlve11 vok.am, épkettem, honá tör6dtiem 
a •bAnyá.s~l"llhot 111, de a Tombolás ée em• 
berpuszlltá.& ruunkájá.t nem szolgálom, ha 
éhe.n h alok 11e. Elég siralom az nékem, hogy 
a huAmnak annyi az ellensége ... ne tur-
dllljOn még a letklismeret Is, hogy segit.et-
tem nekik. 
- lilg'y ember nem sokat számlt -~ond-
ták. JU,unká8ember ritkán Jut Jó keresethez. 
Fülö.n ,>re]I fogni, mUtor klnálkozlk az alka• 
lom. 
De Andn\1 C&ak a fejét rá.ua. és 11:tobatár-
eai, &kik ,alig vár.!Ak, hogy felópülve belép• 
heteenek a mun\Ud•gyárba, külön vélemé-
nyéért k189é hób6rto&nak Urt.ották. Egy 
ápoló m 11Z6ba. hotta a flat&l, magyu lllJ:ir-
ma.,,t&u segédorvQli eltltt, -a.ki Andrist 
gyógykeiel te. Az OT'\"OI att61 111: ldtlttll 
k6%4ve melegen érdekl6dött Andrá11 lnint • 
mindig volt lbot&:11. egy-egy jd 1111.va. 
Most Ünnepeljük Postai Szétküldö Osztályunk 
Fennállásának 10 éves Jubileumát. 
1-;gy é,'tlted alatt ezer és e.er honfltáraunk hbá.ba hozott erőt. egész11éget é.11 boldogságot a KOHOXA 
l'ATIK,\ Amerikaszerte hlres gyógyazerelvel. 
Hálánk jeléül most egy értékes ajándékbl!n akarjuk 
részesiteni az amerikai magyarságot. 
TEUESEN INGYEN ADUNK MINDENKINEK EGY GOLD PLA TED V ALOOI GILLETTE BIZTON-
SAGI BOROTV AT 2 DARAB DUPLAKtSSEL VALODI B0RTOKBAN, AMELYNEK BOLTI ARA 6 
DOLLÁR. . 
Ezt u értékes é11 hasznos a.jándékot elkQldjilk mindenkinek, aki 12 nagy üveg DIANA SÓSBORSZESZT 
rendel. 
Nem különlege11 ,gyógyuert ajánlunk, uiert akkor csak a betegek r é.Bzesülhetnének obben a kedvezmény• 
ben, hanem' DIAN:A SÓSBORSZESZT, &me1y beteg és egészséges embernek Egytorm.An 11zübéges és a mely minden 
házban nélkülözhetet~n. · 
CSAKHOGY ait 41:ondolná Kovác11 J ános és sok más, hogy a patika csinál annyi hllsznot 12 nagy üveg 
Sóaborszeu eladása.va.1_ hogy Ingyen adhatja a OILLETTE BIZTONSÁGI BOROTVÁT és akkor sem rlztt r á. 
De ha mi ajándékot adunk, akkor az tényleg ajándék és nem akarjuk, hogy valami má, formában · 
ait megfizeu e. 
Ezbt a 12 nagy üveg DIANA SÓSBORSZESZT, amelynek (4% eladási ára 12 dollár, mi , aját gyári 
á,ban 6 DOUÁRlRT ADJUK. 
Megtakarit tehát 6 dollárt és azonkivül ajándékba kap egy 6 dollár értékü GILLETTE Biztonsági 
Borotvát, amely a világ legjobb gyártmánya. ' 
HO!W Jl.l 'I' CSIX.\ J..JON ,\ SÓSBORSZl::SSZEL1 
Ezt ön nagyon jól tudja. Még az óhazAból Ismeri annak ezer éa ezer ha.aználhatóságát. Ez egr 
nélkülözhetetlen szer minden házban. Ha. munka után t6.radt tagjait naponta só11bor11te11Szel dör-
zsöli, nagyon f.Ok betegségnek veszi elejét. 
HOG\" MIT CS DiÁLJO~• A VALÓDI GILLETTE DOROTV.-\VALI • _ 
H asználja saját maga. Adja névnapi vagy születésnapi ajándékba, vagy tegye el karácsonyi ajáu-
déknak. De ha saját maga nem has1má!J11 , k üld je el T11laklnek az Óh1111ál111. 
;\fi elküldjük éa fizetjük a szállltást, ha a. cimet -ruegadjf. Az óbazAban egy Ilyen BERETVA 
!~~n;:teié~f:r:~~áo:al:::ü~z ~~Ya;::~~~:t~: :tb:;::;~~ál 400 ko~na. 
Nem szerez.het nagyobb 
JOGUNKBAN VAN_ ha a borotva készletünk elfogy, a pénzt visszaküldeni. 
Összesen 5000 Ilyen ké.Bzletllnl( van csak. Ha ré,zesiilnl akar a kedvezményben, küldje be rendelését 
azonnal. 
CLEVELANDI KORONA GYÓGYSZERT ÁR 
2812 EAST 79th STREET, CLEVELAND, OHIO. 
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Hat hétig ldllzött mir András a kórház• sen meger6eödve hagyta el a kórházat. 
ban. mldőn azt mondta neki a aeg6dorv011: (Ennyit m ég nem pihent Amerlkábaa.) A 
- ön néhány nap mulva távczha.L Azt segédorvo11 .ajá.n ló levelével z&ebében egye-
hlnem, mem nagron klvánkozlk viasza a ne11en a pályaudvarra tartotL Mély 1éleg-
!J4.n,yiba? zetvételekkel szlvta magába a levegőt, 
- Nem tulaágosan. De ha. mu11táf. .. é l- melynek .frlaBeBége oly jól esett a karból és 
ni kell. " Jodoform szagu kórházi l evegő után. Éa 
- Ugy hallom, mwiitló gyhban meg n;m jdl · uett a tudat, hogy nem kell uJra leed.11-
vá\Jnl munká.t. - t nla a bánylrba. Hiszen bh:onyo,, •hogy New 
- Nem. Semmi szln alatt sem. 
- Indokai Igen tlazteletreméltók. Néué", 
én mondok magának valamlt. 
A nagybátyámnak köt.szirgyá.ra van 
j,{ew Brunswickban. :i;:n beajánlom oda, ha. 
van ·kedve az ott teljeeltend6 mun.kához. Ott 
a flzeretet niunkájA.t telJe§,lti, m.idlln 11. sebe• 
:~:~a. szá.mira Jitük&égee• kötszereket 
- Ehhez Igen nagy kedvem volna, de 
nem .értek hozzá.. 
- Az nem 'baj, majd bele tanul. Hanem 
ott sokkal ro•11tabbul fizetik a munkáso-
kat, mint a munltló gyirba n. 
- Annyit caak adnak, hogy eltenglldjók 
ai.ei:uber? 
- Az Jlren rendes legény mint maga, fél-
re la tehet a 'keresetébtll. Tehát megegyez-
tünk'! 
- Igen népen kösuin6m a doktor ,ur 
hou6..m való jóakaral.at. Én hajlandó va-
gyok minden becaOIE!lefl munkára ·és Ipar-
kodni fogok, hogy ne váljak aaégyené?'e. 
- Arról meg vagyok gy/Sz6dve, má.skép 
nem la merném na.gybAtyá.mhoz küldeni , 
ali~::~~;!e:~~:ri• :1u~: telje--
Drun11wlc'kon uj nehézségekkel kell meg-
küzdeni, de a. tejére talán csak nem szakad 
az a kötszergyé.r. · 
MT. Flaher elolvasta. ÖCIIC&e levelét 11 vé-
gig mustrálta Andrást. 
- Reggel munkába 6.llhat, - mondta. S 
már meg Is fordult, mint aki nem szokta lde-
jét,pazarolnl. 
Délután volt s AndrAsnak b61!éges Ideje 
maradt, hogy k\"á.rté ly után nézzen. Közel 
akart • gyárhoz lakni I! végig sétált a k6r• 
nyékbeli utd.kon. Egy levelez6..lapot 111 vett 
Ne~ Brunswick látképével s eluomorodva 
nézegette. 
- Nem 'küldhetem el Marlenak. De elte-
szem, mint annak iblzooyaágát_ hogy a.hová 
elvetelt aol"IIOm, ott IIJ mindjárt ti Teá. gon-
doltam. De ihát ez Ustta uamAraAg •.. ki• 
nell: kell ez a tilzonyságT M.lt Ui rMlk az én 
uomoru szerelmemmel.a m'-8 t ele&ége. Nem 
la btlc11ülete1 dolog, hogy n1ég mindig 6t kl-
vánom. El kék felejteni. .. de jó volna el• 
felejteni.. , 
A gyárhoz egést:en ktlzel talált egy ked-
váre való szobé.cskAL Nem ·mintha a azoba 
maga valami nagyon lrulömbö&ött volna a 
hóna.po, uobütdl, melyek ta.ltn az eg6u 
vll6.gon mind egyformán ridegek. De egy 
tőrre nyiltak ablakai s látol lehetett beltllük 
egy darabka ,kék egcL Az a kis darab menny 
l.lolt pedig öröm és vlgautalb, mert ez az 
egyetlen, ami Itt Is olyan, mint Nefelejtaen. 
Elhelyezte ágya végénél a k.111 zöldre fes-
tett ládát, melyben holmiját tartotta II ko-
rán lefeküdt, hogy reggel pihent erlJvel 
kezdbell&l meg munká.Ját a gyirban. 
-- Azt mondják, hogy amit az ember 
olyan szobában á.lmodlk, ahol el66zör al-
111ik .beteljesedik. Iga&, hogy elalváa eltilt 
a gerendákat meg k6k olva11nl ... de hát 
Itt nincsenek gerendák. VaJJon mit fogok 
álmodni! 
Mire ezt elgondolta, már el 11 11Zendei-e-
dett s az a.Jomttlndér egy Idegen la.kálit mu-
tatott neki, a melyben soha ee járt. Két 
lll!&zony ült ve le er.emben egy uztalnil. Az 
egyik ll1arl11 volt. A málflk nagyon haaonll-
tott az 6 kla Klári hugáboz. lleszélgettek. 
De szavukat alig érlette, mert valahol kö-
zelben kalapáctiütések csattogtak pöröJ)iin. 
Ei)'11zerre csend lett. ,Kln~llt az ajtó 11 a ko-
v6.ca mílbelyben lobogtl tüi rlJt ténye vet6--
dött be rajta. A kovác8mester, kéklngee, 
barnaplrllll. nevetö ei::emü f!atal ember lépett 
a 111obá.ba. s megölelte az aszta.lnll üUl asz-
szonyt_ majd Andrásra. neve1etL 
- Ne f6.J}On a szlved András. nemsokára 
te la megölelbeted Marlsodat. Éa Marit Je-
llÜtötte gyönyörtl szemelt. 
Ébredéskor Andrú boeuuaan csóTAlta. 
fejét. 
- No hát bolond 6.lom, amely nem te!Je--
ledhetik be •. 
Némi 11orong'88al lnduk a gyáThll. Mfg 
·, 
SZENVEDtSEK UT JA. 
lrtfl: Szentlmrcl llllirtha. 
látni se litott soha kőtazergyiral:. fop,lma 
8e volt arról, mln,5 munkába kell magát be-
Jegyakorolnla. És a niu11kateromben. ahova 
utaaltották, nagy figyelemmel né1te a gya-
korlott muokúok sürg&lOdéeét. 
- \"ajjon a caákányhoz uokoU, elnehe-
zedett kezek eUg ügyesek leunek-e még a 
---finomabb. pepecaeló munkll.boz! 
Aggodalmaakodáu. Celeslege11 volt. mert 
Alig lel t el néhány nap II mir bele élte ma-
kAt nJ munkakörébe. A bán'8módra se lebe-
te!l a munktl&oknak legcsekélyebb pana-
stukse. Azonban amunltabéralacaony vol1, 
jóval kevC11ebb mint amennyire Andru Há• 
mltotl, habár tudta, hogy keveaebbet fizet-
nek, mint a munltló--g,vll.rakban. Mépe ktd-
nUenedett el. 
- Csak a legnükségesebbet megkeres-
heuem, meg leuek elégedve, mert Itt uen-
vedö feleba.nitokért dolgozom • nem a gyU-
kolá1 munkáját 11egltem el6. 
A ~nz ördöge nem vitte klllértetbe, ,pedig 
lett volna ni. elég oka, mert a. munlUó gyir,-
t6 munká110k dolgát ugyanc.ak felvitte az 
Isten. Sok közülök ulute olyan könnyel-
müen költekezett., mint az Óhaziban néme-
lylk urfé/e. Már nem tudta jobb helyre ten-
ni a pénzét. minthogy 11elyemingeket visá.,. 
rolt, felesége vagy ieánya meg majd elrepOlt, 
ugy clfn\lkodou. Ezek az emberek elfeled-
ték, hogy utn\Jkot meg lnaéget 111 nem 
egyszer él át a mu11káallllztály 11 '1PJ ile Jó. 
ha \"an akkor mihez nyulnl. 
Andrá.s csak annyit kereseu, a.mennylböl 
egy He.rény igényíl munkisember megél-
het. f:, ó azerény Igényelt Is lefokozta, mtn-
den garast a fogához vert, hogy megta.ka.-
rlthasson pár dollárt. Kell majd hajójegrre. 
ha megkötik a békét I egy kis aj6.ndékra 
u ottbonia.k.nak, aklkt6l aual bucauzott el, 
·hogy mint aranyá.lió dm;gazdaggá. teuJ 
óket. Dőre á.lmok. Szétf011zloltak. Jó lenne 
mé.r annyi Is. h"a megérné, hogy életben, 
egészségesen találja anrját B teatvérelt. 
UJ11Agot mindennap vett András, az volt 
egyetlen fényilzése. Egyre kerell'f.e benne a 
llékehlreket. De a. ,báboru tov6.bb tombott s 
András mint egyre llgye11ebil. de egyre hall-
gatagnbb, .komolyabb ember do\goi.ott a köt~ 
szergyárban, ahol mlndea kl uerette. A cu-
llid011 munk'-8ok htvtá.lci1!szlve11szóvalma-
gukhoz, ebédre, vllC!lorára, Onaepeken, a 
mikor magánllt! embereknek fáj ai. egye-
dilllét. András el-eljárl hozzájuk. Némelyik-
nek felesége ai.ttin nekibátorodott lneeelke-
dett \"ele. hogy miért nem házasodik meg? 
Itt at Ideje, ue várja mig vén legény len, 
merthop11on marad! 
András cank mo11olygott. 
Történt aztán, hogy lllkóéknál, ahova 
leggyakra)Jban eljárt, meglsmerkedetl VaJ• 
da Ilonával, aki bányisznak irvája volt. 
Az apját leütötte a lejáróktl • 6 egy kon-
zérv•gyirban dolgoi.ou. Andrú, mikor elc1-
stör látta, meglepetten nézett rá.. 
- Szaka11ztott olyan bodroa haja van, 




Vajda Ilona Amerlkiban uületett I Igen 
furcsán ejtette ki a magyar 11avallat, ami 
rouzul esett Andráa fíllelnek. l::v6d6U 11 
mlatl.llvele. 
- Majd én megtanltom becaületeBen be-
széln i! J ó? 
Ilona C111k felrántotta. villát. Mintha. Ht 
R mozdulatAt 111 egyen~ 86.raJ Marlatól 
_le.te volna e l. 
András elkezdett Vajd!Uk.ho1 jiml. Nem 
volt uerelmes Honába, csak tetszett neki , 
de 1116.ndéka volt, hogy feleaégül VMZl 1 
Igen megbecsüli. 
Vajdáné, egy okoa uemil Igen Uir6dött 
aesi.ony alig lelte helyét örömében, ha A.11d-
rás bekopogtatott hou.áJuk. Ilona II l1en 
.Jr.edve1envl&elkedett. 
Egy délul.an Vajdiné k!Né mapkra 
hagyta ökeL Aodrb houzan nézett Jlonira, 
nután megszólalt: 
- Jlona, mondanék ma.gt.nak nlamlt 
Abban a pllla.na.tba.n beoyltott Vajdlnf. 
-Leveled jöttllon .•. 
llon ö~el nyult a levél uWI. 
- Engedelmet kérek - uólt 61 al1tve 
felUirte a. borltékoL 
(Folytatúa követkulk.) 
111 UJSAG HJMLERVILLENl 
JIMMY CAMPBELL 
el!!ll ranga s.abó 
Blato1ltom. hogy mlodeo 
ruha, amit nAlam kkzlttet, 
feltéllenül Jól ill. 
,\ 1dnmuOet ba• 
,ouln egrue.r ma• 
gam me,látoga1om 
h kii1Te1leniil Te• 
ue.m fel a rende• 
-:;:JéH.tet. 
Rub.6.lm kltlln(I azövelb61 
11:étir.lllnelr. é1 blztoellow. hogy 
munkámmal meg lesz e16-
gedve. 
D,. L L BELCHER, WELCH, W. VA. 
Minden f09munkAit, hldmunklt, Uim6uke\ korona munklk.al, 
legmodornobb rend1ur p_orlnt UJdalom ' n"k0I v6guk. , 
• 
A m1gy1ro:61~~~:~• hk~=ll~r~ba6nt.a:•-~ 
OVERLANO LOGAN SALES CO. 
LOGAN, WEST VIRGINIA, 
(ahol az Omar is Holdeo utak kerenteznek) 
\ 
WILIJS KNIGHT Loranban · 
RED HIRD Locanban · 
· · · · · SJ300.00 
··.--S 790.00 
Réazletfuetéare iJ adok el ma1Yar bányánoknak, 
(J/Je:i,.rP~ v~ ~.· 






ttot, !Oz, b1111et, 1egl!yull l 
blztoalth a 11111-lbylH':b fel-
MAGVAR BANVÁ8Z0K! 
evet óta nlctek Yt.l!YOI<, J!:Tet 
ótau~tlbe11ne.teltet.MU.-~!:..J? •• 11ec1llleU11 munUt ~•n• 
Ha blrmlrovanu0kd11, 
101<. a yut1k hudm, 









EMIL NYITRA Y 
Ml~i~Rl/éókNN. 
N11 k"dldJetek """t Neaell i,..,.. 
tokbL .MJlete.khold.Dlc.ahol"'" 
Nlllote„nb'.nnakTol11tek. 
Mr. EDOAR CHAMBER8, • b&D1< 
,p4natuaota. • mauuot Ipa Jó ....... 
B1ttuk uUn 8 o,d.ulik kamatot 
- fl•tOnk. -
Alap~U4&0,IXl0.00. -
Tbe Matewan National 
Bank 
MATl!WAN, W, VA, 
D,. V. E. HOLCOMB& 
SPElClALISTA 
n szem, Fül,,. Qrr §• Torol!: 
beleg~~~O- -
:;szEMOVfGET 
a lelfon~ou.hb vluir,1.1.u ut.in. 
Rendel6 a Western Unlon lélétt. 
Logan, West Wirginia. 
lia ruhAlt nép Usr.tár• all:arJ• tlutltlatnt. nsallatnt. 
ran J11vl ttatnl,kllldJehouaa1t l 
Ulato1 lehet benne, hogr Jó munkát ki1r.llii alr.. Olr•n 
le~•• rahiJ1, ml1tha •J len1u:. 
AMEIIICAN DRY CLEANING AND DY,[ WORKS ' 
LOGAN, W. VA, 
417 Slrltton Bt. · {Mn. Borbély illlete mellett) 
l~Jk OI.Hily, Doh...,, W, Va. 
1, Kln lul Plfl' .:;;::- B,l:nylsz Bf!eo- T!r~~~n~rtja ml11de11 lló muodlt 
ND41y~6 E11rl•t YatHborol ll~kJlnak E1116t: Id. Balos l•t•in, UtUr: 0'1 
Khi6t: ~-:--;~alelllllt: a..:::~·: ~:,;~bu~,lt~ .... ~~: 
ku. Uttl\t P. KOTica st11!f; ~:u:,i. 'Ze~-;: ;~: S&alHI Mlllil1, 
lllc,ti.1 Tacotatfelttall„t•b~ 
.Jirlo.. a lent 11,_u ouW10t •Ui,L tii 
hlrma• . Ml· OHl.ilr bf.rm,11 bfiJ'Ul alatllUUI U 
~"l~:i::f-.::~~E :r=~ r:1:u.1oir~ 
napJi o. Tll.llrot.ltlaMI.~ # 
Magnr BAIIYIN lht•O- SVPREMll FOIIII.ST WOOOMl.lt 
E■rl,at. Exi,adlt, Pa. CIRi~1~AT~!,t\~~~c~61KY. 
! ..,,,.,1ua h6 24-4n. OSZ'T4t.YA. 
• 6t: strrli!Ltl6u6.Aleln6t,n 
nllff.w..laOt:K<INIJlllft 
BLAIR, 
f. Tlttlr : lllj. Lal!QH PII 
n,ot : Ba.e1l i111Ditll'II- BM!rtll 
Honltb M!Ailrnt. Tq'k.lHl'6 
tb l'!nal. lllrmu MlaT!Qst, 
KMa- laUri.11116. LaaaH PII 
lnult l'lh16. Bei.tg!J.loaa.tll 
LaJ111d,Ajt66rbal-6:Lua14 
AJt66r ttll1111: Pi.11 .J•6a• 
A szP.x i LÁB • INCS MAGA~. 
JO TETŐ ts DOTTOJI', 
